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Beleidsaanbevelingen van de begeleidingscommissie van het 
onderzoek "Landbouw en grondonttrekking. Een studie in de 
Haarlemmermeer en Legmeerpolders". 
Ruimtelijk beleid 
- Uitgaande van het vigerende ruimtelijk beleid is het 
vanuit agrarisch oogpunt van belang - met oog op het 
scheppen van voorwaarden ten behoeve van het verbeteren 
van de bedrijfsgroottestructuur - om grote delen van 
de Haarlemmermeer als agrarisch gebied te handhaven. 
Bij het ruimtelijk beleid dient rekening gehouden te 
worden met de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van 
akkerbouw en andere teelten in de Haarlemmermeer. 
Het is gewenst te streven naar een bundeling van 
infrastructuur en naar een aaneengesloten ontwikkeling 
van bedrijventerreinen rondom Schiphol waarmee een 
verdere versnippering van het agrarisch gebied 
voorkomen kan worden. 
- Het tot stand komen van een bestemmingsplan voor het 
landelijk gebied is gewenst. Een adequaat 
bestemmingsplan en een doeltreffende handhaving daarvan 
is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van 
de agrarische bestemming. 
Het verdient aanbeveling in het kader van de 
ruimtelijke ordening te streven naar een optimale 
coördinatie van de drie verschillende bestuurslagen 
voor de Haarlemmermeer en naar een zo kort mogelijke 
periode tussen de planvorming en de planuitvoering. 
Grondbeleid 
Het is gewenst gehele bedrijven aan te kopen bij het 
realiseren van niet agrarische bestemmingen. De grond 
die na de aankoop resteert voor agrarische doeleinden 
kan vervolgens ingezet worden voor de verbetering van 
de bedrijfsgroottestructuur van de overgebleven 
bedrijven. 
- Het is gewenst te streven naar compensatie in grond 
voor de agrarische bedrijven. Het kan dan gaan om een 
compensatie ter plaatse dan wel om het bevorderen van 
een verplaatsing naar de Flevopolders. 
- Het is gewenst aankoopprocedures te versnellen. 
Landinrichtingsbeleid 
Vanuit landbouwkundig oogpunt bestaat er bij de huidige 
inrichtingssituatie geen behoefte aan een ruilverkaveling of 
een herinrichting. Wensen dienaangaande zullen derhalve 
vanuit andere sectoren gemotiveerd moeten worden. Ten 
aanzien van de overige vormen van landinrichting bestaat er 
behoefte aan: 
- Bevordering van de toepassing van aanpassingsin-
richting teneinde de nadelige gevolgen van de aan-
leg van infrastructurele voorzieningen te 
beperken. 
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De afgelopen decennia is de oppervlakte cultuurgrond voort-
durend verminderd. Een omvangrijke onttrekking van grond in een 
bepaald gebied kan het functioneren van de landbouw en de daarmee 
samenhangende bedrijvigheid in dat gebied in gevaar brengen. 
De Haarlemmermeer en de Legmeerpolders vormen een min of 
meer ge'isoleerd akkerbouwgebied, dat te maken heeft gehad met 
veel grondonttrekking. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 
de drie Hollandse Landbouworganisaties, de Landinrichtingsdienst, 
het Ministerie van Landbouw en Visserij en de gemeente Haarlem-
mermeer hebben het LEI verzocht om te onderzoeken welke de gevol-
gen van grondonttrekking in dit gebied zijn, en met name of het 
functioneren van de hele bedrijfstak, met inbegrip van toeleve-
rende en verwerkende activiteiten, er door in gevaar komt. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie die als volgt 
was samengesteld: 
ir. F.L.A. Vrieze, Provinciale Waterstaat Noord-Holland, 
voorzitter; 




Ministerie van Landbouw en Visserij; 
Provinciale Griffie Noord-Holland; 
Landbouwschap; 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
(tot 1 april 1987); 
Rijks Planologische Dienst; 
drie Hollandse Landbouworganisaties. 
8. Abma, 
ir. A.W.N.J. Crijns, 
ir. A. Grijns, 
ir. P.P.N.M. Horck, 
J. Reisers, 
ir. J.W.G. Pfeiffer, 
ing. E. Prince, 
L.E. van de Sar, 
Het onderzoek is begin 1986 gestart door ir. K.M. Dekker en 
ir. B.M. Kamphuis van de Afdeling Structuuronderzoek. In de twee-
de helft van 1986 werd het voortgezet door ir. W. de Haas. De 
uitvoering en verwerking van de enquêtes werd verzorgd door de 
heer C.M. van Elk. 
De Directeur, 
Den Haag, februari 1988 de Veer 
Samenvatting 
Het probleem: gevolgen van de onttrekking van cultuurgrond 
De Haarlemmermeer vormt samen met de Legmeerpolders een min of 
meer ge'lsoleerd akkerbouwgebied waar veel grond is overgegaan van 
de landbouw naar onder andere: de gemeente Haarlemmermeer, de 
luchthaven Schiphol, de Nederlandse Spoorwegen en Rijkswater-
staat. Bij het provinciaal bestuur, de gemeente Haarlemmermeer, 
de landbouworganisaties, de Landinrichtingsdienst en de provin-
ciale directies van het Ministerie van Landbouw en Visserij ont-
stond de behoefte om meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor 
de landbouw van de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond. 
Aan het Landbouw-Economisch Instituut is gevraagd te onder-
zoeken: 
- hoe de onttrekking van cultuurgrond is verlopen en om welke 
oppervlakte het daarbij is gegaan; 
welk effect de grondontrekking heeft op de ontwikkeling van 
de landbouw, vooral de akkerbouw; 
welk effect de grondonttrekking heeft op de met de akkerbouw 
samenhangende bedrijvigheid. 
Ontwikkeling van landbouw wijkt af van die in het vergelijkings-
gebied 
De ontwikkeling van de akkerbouw is vergeleken met die van 
de Zeekleigebieden (exclusief de IJsselmeerpolders). De opper-
vlakte cultuurgrond in het onderzoeksgebied is tussen 1971 en 
1985 relatief sterk gedaald. Het proces van ontmenging is er min-
der snel verlopen dan in de Zeekleigebieden. In het onderzoeks-
gebied is het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven namelijk 
sterker en het aantal bedrijven met akkerbouw minder sterk afge-
nomen. 
De oppervlakte van de akkerbouwbedrijven wijkt niet sterk af 
van die in de Zeekleigebieden, maar de voorsprong die het onder-
zoeksgebied in 1971 op de Zeekleigebieden had, is verloren gegaan. 
Zowel het onderzoeksgebied als de Zeekleigebieden blijven wat 
produktieomvang en oppervlakte per bedrijf betreft achter bij de 
IJsselmeerpolders. Het percentage potentiële opvolgers op akker-
bouwbedrijven met een bedrijfshoofd van vijftig jaar of ouder was 
in 1972 in het onderzoeksgebied nog veel hoger dan dat in de 
Zeekleigebieden (exclusief de IJsselmeerpolders). Maar terwijl 
het opvolgingspercentage in de Zeekleigebieden tussen 1972 en 
1984 licht is gestegen is dat in het onderzoeksgebied sterk ge-
daald. In 1984 lagen deze percentages op hetzelfde niveau. 
Wie heeft er de afgelopen vijftien jaar landbouwgrond gekocht? 
In de periode 1971 tot en met 1985 is de meeste cultuurgrond 
door de gemeente Haarlemmermeer gekocht. Deze grond had voorname-
lijk de bestemming woningbouw. Andere kopers van landbouwgrond 
zijn: de Nederlandse Spoorwegen, de Verenigde Bloemenveilingen 
Aalsmeer en, in iets mindere mate, Rijkswaterstaat, Provinciale 
Waterstaat en de luchthaven Schiphol. De grote uitbreidingen van 
Schiphol hebben al voor de onderzoeksperiode plaatsgehad. De 
meeste grond is gewoon gekocht; in slechts enkele gevallen werd 
compenserende grond aangeboden. Of er hele bedrijven of delen van 
bedrijven zijn gekocht, hing sterk af van de bestemming. Als de 
grond voor de aanleg van een weg was bedoeld werden er vooral de-
len van bedrijven aangekocht, terwijl voor bijvoorbeeld woning-
bouw vooral gehele bedrijven zijn gekocht. 
Als de huidige plannen doorgaan zal er in de toekomst nog 
zo'n 1200 ha landbouwgrond worden onttrokken. Dit betreft onder 
andere bestemmingen als de aanleg van de A22, nieuwe bedrijfs-
terreinen rond Schiphol (aan te kopen door de Schiphol Ontwikke-
lingsmaatschappij), de aanleg van bos in het kader van de Rand-
stadgroenstructuur, en het verdwijnen van het landbouwkundig ge-
bruik van het landingsterrein van de luchthaven Schiphol. 
Hoeveel grond is er van landbouwbedrijven verdwenen? 
Er is totaal 1614 ha grond aan de landbouw onttrokken. De 
grond die een niet-landbouwkundige bestemming heeft gekregen is 
naar schatting voor ongeveer de helft afkomstig van opgeheven be-
drijven en voor de andere helft van gecontinueerde bedrijven. Bij 
de akkerbouwbedrijven heeft de grondonttrekking voor 35% van de 
oppervlakte plaatsgehad in de vorm van gewone verkoop; voor 28% 
in de vorm van onteigening en voor 37% in de vorm van pachtbe'éin-
diging. Bij de niet-akkerbouwbedrijven waren deze percentages 
respectievelijk 50%, 22% en 28%. 
Verder is gebleken dat de onttrekking van cultuurgrond 
slechts voor kleine oppervlakten en in weinig gevallen in de vorm 
van grond is gecompenseerd. 
Wat zijn de gevolgen van de grondonttrekking voor de ontwikkeling 
van de land- en tuinbouwbedrijven? 
De onttrekking van grond voor een niet-agrarische bestemming 
heeft weinig invloed gehad op de verdeling van de grond over ver-
schillende produktierichtingen of op de verdeling van het aantal 
bedrijven over de bedrijfstypen. Bij de bedrijven die weinig 
grond zijn kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming is de 
akkerbouw relatief iets toegenomen. Bij de bedrijven die veel 
grond zijn kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming, is 
vooral de veehouderij relatief toegenomen. 
Van de bedrijven die tussen O en 10% van de oppervlakte cul-
tuurgrond zijn kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming is 
ongeveer een derde door andere aankopen per saldo toch groter ge-
worden. Het ging om bedrijven die 1971 gemiddeld nog kleiner in 
oppervlakte en produktieomvang waren dan de bedrijven die per 
saldo niet zijn gegroeid. 
Van de bedrijven die 10% of meer van hun oppervlakte zijn 
kwijtgeraakt is ongeveer een kwart per saldo vergroot. Hier ging 
het om bedrijven die in 1971 een wat betere positie hadden wat 
betreft oppervlakte en produktieomvang. 
De bedrijven waarop grondonttrekking is samengegaan met be-
drijf sophef f ing waren in 1971 gemiddeld kleiner dan het gemiddel-
de van alle opgeheven bedrijven. Een belangrijk deel zou dus 
waarschijnlijk toch wel zijn opgeheven. 
Een schatting van de ontwikkeling zonder grondontrekking 
leert dat het effect van grondontrekking op de gemiddelde be-
drijf soppervlakte duidelijk aanwezig is, maar dat de effecten op 
de produktieomvang en werkgelegenheid relatief minder sterk zijn. 
De onvrede over de onttrekking van cultuurgrond, voor zover 
aanwezig, is het grootst bij de bedrijven die per saldo 10% of 
meer zijn verkleind. Vooral over de transacties met de overheid 
is men ontevreden. Dit hangt samen met de duur van de transac-
ties. De opbrengst uit de grondonttrekking is meestal gebruikt 
voor de aankoop van andere grond, of gereserveerd. De verkaveling 
is, in de opinie van de akkerbouwers, in het algemeen niet slech-
ter geworden. De gehechtheid aan het gebied is groot: als men een 
derde van de bedrijfsoppervlakte zou kwijtraken aan een niet-
agrarische bestemming, zouden de meeste akkerbouwers trachten om 
in de nabije omgeving compenserende grond te verwerven. 
Met akkerbouw samenhangende bedrijvigheid slechts ten dele afhan-
kelijk van het onderzoeksgebied 
Het aantal direct met de akkerbouw samenhangende bedrijven 
in het onderzoeksgebied is tussen 1975 en 1986 afgenomen: vooral 
het aantal toeleverende en verwerkende bedrijven. Van de bedrij-
ven die in 1986 in het onderzoeksgebied aanwezig waren, halen de 
loonwerkbedrijven een hoog percentage van de omzet uit de akker-
bouw in het onderzoeksgebied, de verwerkende bedrijven een laag 
percentage, en nemen de toeleverende en mechanisatiebedrijven een 
tussenpositie in. In de periode 1973-1986 is het omzetpercentage 
dat uit de akkerbouw in het onderzoeksgebied komt, bij de loon-
werkbedri jven weinig veranderd en bij de verwerkende bedrijven 
sterk gedaald. Verder bleek dat het onttrekken van cultuurgrond 
meer als probleem werd ervaren en men daarom ook meer concrete 
nadelige gevolgen kon noemen, naarmate men sterker van het onder-
zoeksgebied afhankelijk was. 
Ontwikkelingen in onderzoeksgebied anders dan door velen 
verwacht 
Wat betreft de ontwikkeling op bedrijfsniveau is er weinig 
samenhang gebleken tussen enerzijds grondonttrekking en ander-
zijds de mate van intensivering of de mate waarin nevenactivi-
teiten zijn opgevat. Wat betreft de ontwikkeling op gebiedsniveau 
vertoont het gebied veel minder verschijnselen die men elders wel 
onder stedelijke invloedssfeer aantreft. Wat betreft het akker-
bouwcomplex in het gebied is gebleken dat de veranderingen in de 
primaire produktie niet zonder meer kunnen worden vertaald naar 
de samenhangende bedrijvigheid. 
Perspectieven voor de akkerbouw 
De plannen voor toekomstige grondonttrekking omvatten zo'n 
1200 ha. Hiertegenover staat dat 3000 ha grond in handen is van 
bedrijfshoofden van vijftig jaar of ouder zonder opvolger. Er 
lijkt dus enige ruimte aanwezig voor bedrijfsvergroting, maar het 
is de vraag of dat voldoende is om toekomstige ontwikkelingen in 
de akkerbouw bij te houden. Via het aankoopbeleid bij grote pro-
jecten (al dan niet aankopen van hele bedrijven) kan de overheid 
enige invloed uitoefenen op de bedrijfsgrootteontwikkeling. 
Samenvattend 
De vermindering van de oppervlakte cultuurgrond heeft de po-
sitie van het onderzoeksgebied verzwakt, maar niet zodanig dat 




1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
In de afgelopen decennia Is veel cultuurgrond aan het agra-
risch grondgebruik onttrokken ten behoeve van nlet-agrarlsche 
doeleinden, zoals woningbouw, industrieterrein, en dergelijke. 
Eên van de gevolgen hiervan is dat sommige gebieden die van oor-
sprong als agrarische eenheid functioneerden, steeds kleiner in 
omvang zijn geworden. De vraag die dan opdoemt, is of hierdoor 
het functioneren van de agrarische bedrijfstak in gevaar komt. 
Een voorbeeld van zo'n gebied vormt de Haarlemmermeer. De 
Haarlemmermeer vormt samen met de Legmeerpolders een min of meer 
ge'isoleerd akkerbouwgebied waar veel grond is overgegaan van de 
landbouw naar onder andere de luchthaven Schiphol, de gemeente 
Haarlemmermeer, de Nederlandse Spoorwegen. 
Bij het provinciaal bestuur, de landbouworganisaties en de 
provinciale directies van het Ministerie van Landbouw ontstond de 
behoefte om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de vermin-
dering van de oppervlakte cultuurgrond. In de Provinciale Staten 
van Noord-Holland werd deze vraag verwoord in de motie "Achter-
straat", die werd ingediend bij de vaststelling van het streek-
plan "Amsterdam-Noordzeekanaal gebied" (1979). In deze motie werd 
gevraagd om een wetenschappelijk onderzoek naar de gewenste 
omvang van het akkerbouwgebied de Meerlanden, gevormd door de 
gemeenten Haarlemmermeer, Uithoorn en Aalsmeer. Uit overleg kwam 
naar voren dat het moeilijk is om wetenschappelijk na te gaan 
welke omvang een landbouwgebied minimaal dient te hebben om goed 
te functioneren. De economische relaties van land- en tuinbouwbe-
drijven met andere bedrijven, diensten en instellingen reiken 
namelijk in het algemeen over de grenzen van landbouwgebieden 
heen. Vandaar dat Is besloten het onderzoek te richten op de 
effecten van de onttrekking van cultuurgrond op de agrarische 
sector in het akkerbouwgebied Haarlemmermeer en Legmeerpolders. 
Onder agrarische sector worden verstaan: land- en tuinbouwbedrij-
ven, dienstverlenende bedrijven, toeleverende bedrijven en ver-
werkende bedrijven. 
1.2 Onderzoeksvragen en begrenzing van het object 
Het proces van grondontrekking wordt schematisch weergegeven 
in figuur 1.1. Hieruit kunnen de volgende onderzoeksvragen worden 
afgeleid. 
Hoe verloopt de grondverwerving voor nlet-agrarische doel-
einden? 
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ontwikkeling van individuele land- en tuinbouwbedrijven 
ontwikkeling van de regionale agrarische produktie en de 
produktiestructuur 
ontwikkeling van de met de regionale agrarische produktie 
samenhangende bedrijvigheid 
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f ig .1.2 HET ONDERZOEKSGEBIED EN DE DEELGEBIEDEN 
Welk effect heeft grondonttrekking op de ontwikkeling van de 
regionale agrarische produktie en de produktiestructuur? 
Welk effect heeft de verandering in de regionale agrarische 
produktie op de samenhangende bedrijvigheid? 
Zoals de doelstelling van het onderzoek aangeeft, ligt de 
nadruk bij het beantwoorden van deze vragen op de akkerbouw. De 
samenhangende bedrijvigheid wordt in dit onderzoek beperkt tot de 
bedrijven die direct samenhangen met de primaire akkerbouwproduk-
tie in de Haarlemmermeer en de Legmeerpolders. 
Het onderzoeksgebied omvat de Haarlemmermeer en het akker-
bouwgebied in de Noorder en Zuider Legmeerpolders. Het gebied is 
onderverdeeld in tien deelgebieden. Figuur 1.2 geeft de gebieds-
grenzen weer. De periode van onderzoek loopt van 1971 tot en met 
1985. 
1.3 Wijze van onderzoek 
Om de hierboven gestelde vragen te beantwoorden is het vol-
gende gebeurd. Allereerst is een bestand gemaakt waarin de gege-
vens van de landbouwtellingen van 1971 en 1985 per bedrijf zijn 
opgenomen. 
Daarnaast is een schriftelijke enquête gehouden onder alle 
nog aanwezige grondgebruikers in het gebied. Deze schriftelijke 
enquête was bedoeld om grondmutaties, met name die ten behoeve 
van niet-agrarische bestemmingen, te achterhalen. 
Verder is een mondelinge enquête gehouden onder: 
alle akkerbouwbedrijven die volgens de schriftelijke enquête 
na 1971 grond hebben verkocht of op een andere manier zijn 
kwijtgeraakt ten behoeve van een niet-agrarische bestemming; 
de akkerbouwbedrijven die niet hebben gereageerd op de 
schriftelijke enquête, maar waar volgens de gegevens uit de 
landbouwtelling toch grondonttrekkingen moeten hebben 
plaatsgehad, en die bovendien sinds 1971 hetzelfde bedrijfs-
hoofd hebben; 
de akkerbouwbedrijven die wel hebben gereageerd op de 
schriftelijke enquête, maar waar geen grondonttrekking voor 
een niet-agrarische bestemming heeft plaatsgehad. 
De twee eerste groepen bedrijven zijn uitgebreid geënquêteerd met 
de vragen die betrekking hadden op de wijze waarop op grondont-
trekking is gereageerd. De derde groep is steekproefsgewijs bena-
derd met alleen vragen over indirecte gevolgen van grondont-
trekking. In figuur 1.3 wordt verduidelijkt hoe de schriftelijke 
enquête, de mondelinge enquête en de gegevens uit de landbouwtel-
ling zich tot elkaar verhouden. 
Verder is van alle opgeheven bedrijven in het gebied onder-
zocht of de grond (rond de bedrijfsgebouwen) een niet-agrarische 
bestemming heeft gekregen. 
Daarnaast zijn alle direct met de akkerbouw samenhangende 
bedrijven in het onderzoeksgebied zelf geënquêteerd. De adressen 
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Figuur 1.3 Overzicht enquêtes 
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M mondeling geënquêteerd, integraal 
MS Mondeling geënquêteerd, steekproef 
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van deze bedrijven zijn voor het grootste deel verkregen van de 
Dienst Onderzoek en Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente 
Haarlemmermeer, voorheen het sociografisch bureau "De Meerlanden" 
te Hoofddorp. Deze adressen zijn door de bedrijfsvoorlichters 
verder aangevuld. 
Tenslotte zijn de grondverwervende instanties geïnterviewd. 
De nadruk lag hierbij op de uiteindelijke gebruikers van de voor-
malige landbouwgrond, niet op eventuele tussenpersonen. 
1.4 Opbouw van het rapport 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de 
ontwikkeling van de landbouw in het onderzoeksgebied besproken. 
Vooral de vraag of deze ontwikkeling afwijkt van de landelijke 
ontwikkeling is daarbij van belang. In de daarop volgende twee 
hoofdstukken komt de grondonttrekking ten behoeve van een niet-
agrarische bestemming aan de orde. Eerst vanuit de grondonttrek-
kers bezien (hoofdstuk 3), dan vanuit de landbouw bezien (hoofd-
stuk 4). In hoofdstuk 5 kan dan worden ingegaan op de vraag wat 
die grondonttrekking voor invloed heeft gehad op de landbouw. Dit 
Is gebeurd door alle bedrijven in te delen naar het percentage 
grond dat ze zijn kwijtgeraakt. De invloed van grondonttrekking 
is nader onderzocht door middel van een mondelinge enquête waar-
van in hoofdstuk 6 verslag wordt gedaan. Na deze hoofdstukken 
over de invloed van de grondonttrekking op de primaire produktie 
wordt overgegaan op de invloed op de samenhangende bedrijvigheid 
(hoofdstuk 7). Het geheel wordt met ander onderzoek in verband 
gebracht in hoofdstuk 8. Tenslotte volgen in hoofdstuk 9 de con-
clusies. 
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2. Veranderingen in de land- en tuinbouw 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de veranderingen in de 
land- en tuinbouw in de Haarlemmermeer en de Legmeerpolders in de 
periode 1971-1985. Een aantal kengetallen van de land- en tuin-
bouw wordt vergeleken met cijfers van de Zeekleigebieden (exclu-
sief de IJsselmeerpolders) en Nederland, om te constateren in 
hoeverre er sprake is van een afwijkend beeld. Verder wordt 
onderscheid gemaakt tussen een tiental deelgebieden. 
Dit hoofdstuk is gericht op de ontwikkeling van de land- en 
tuinbouw in het onderzoeksgebied. Op de invloed van grondont-
trekking daarop wordt in hoofdstuk 5 ingegaan. 
2.2 Grondgebruik 
In dit onderzoek staat de grond centraal. In tabel 2.1 en in 
figuur 2.1 zijn enkele kengetallen ten aanzien van de oppervlakte 
cultuurgrond en het grondgebruik opgenomen. Hieruit blijkt dat de 
oppervlakte cultuurgrond in het onderzoeksgebied in de periode 
1971-1985 met ongeveer 11% is gedaald. Ter vergelijking: in 
Nederland als geheel is in dezelfde periode de oppervlakte cul-
tuurgrond met 5% afgenomen. 


















































Zeeklei (-IJP)= Zeekleigebeiden exclusief de IJsselmeerpolders 
Bron: CBS, LEI bewerking 
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De oppervlakte bouwland, als belangrijkste vorm van grondge-
bruik, Is In het onderzoeksgebied met ongeveer 9% verminderd. In 
de Zeeklelgebieden Is de oppervlakte bouwland vrijwel gelijk 
gebleven. In Nederland als geheel Is de oppervlakte bouwland 
zelfs met 7% toegenomen. Hierbij moet worden aangetekend dat dit 
mede het gevolg Is van de toeneming van het areaal snijmais. 
De grootste veranderingen hebben zich voorgedaan bij de op-
pervlakte blijvend grasland en de oppervlakte tuinbouw onder 
glas. Het blijvend grasland is sterk in oppervlakte verminderd; 
de glastuinbouw is sterk in oppervlakte gestegen. Voor beide 
grondgebruiksvormen geldt dat de veranderingen In het onderzoeks-
gebied veel groter zijn geweest dan in de Zeeklelgebieden en in 
Nederland. 
Tabel 2.2 geeft het huidige grondgebruik (1985) In de deel-
gebieden. In alle deelgebieden is bouwland de meest voorkomende 
vorm van grondgebruik. In het noordwesten van de Haarlemmermeer 
komt relatief veel blijvend grasland voor. De opengrondstuinbouw 
bevindt zich vooral langs de westrand van de Haarlemmermeer. De 
glastuinbouw Is in de beide Legmeerpolders sterk vertegenwoor-
digd. 
Tabel 2.2 Grondgebruik in delen van het onderzoeksgebied 1985 
Deelgebied Cultuur- Bouw- Blijvend Open Glastuin-
grond land grasland gr.tb. bouw 
(ha) % % % % 
7 2 16 
20 4 16 
37 5 0 
5 2 0 
9 6 1 
11 17 0 
1 6 0 
4 5 0 
4 3 5 
































Onderzoeksgebied 12.989 82 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
De veranderingen in het grondgebruik zijn opgenomen in tabel 
2.3. Uit deze tabel blijkt dat de oppervlakte cultuurgrond vooral 
in de noordwestrand van de Haarlemmermeer, rond Hoofddorp en in 
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de Zuidelijke Legmeerpolder sterk is verminderd. De oppervlakte 
bouwland is relatief toegenomen, behalve in de Legmeerpolders en 
rond Schiphol. De vermindering van de oppervlakte blijvend gras-
land heeft zich procentueel gezien vooral in de Legmeerpolders, 
de westrand van de Haarlemmermeer en rond Hoofddorp voltrokken. 
Absoluut gezien is de afneming rond Hoofddorp van geen betekenis. 
De opengrondstuinbouw is uitgebreid in verschillende deelgebie-
den: vooral in de Zuidelijke Legmeerpolder en rond Schiphol. 
Tenslotte de spectaculaire stijging van de oppervlakte glastuin-
bouw. Deze kwam vooral tot stand in de Legmeerpolders. De hoge 
indexcijfers voor andere deelgebieden zijn absoluut gezien onbe-
langrijk. 
Tabel 2.3 Veranderingen in het grondgebruik per deelgebied 
(indexcijfer 1985, 1971 = 100) 
Deelgebied Cultuur- Bouw- Blijvend Open Glastuin-































































Bron: CBS, LEI-bewerking. 
91 67 98 231 
2.3 Aantal bedrijven 
Het aantal bedrijven in het onderzoeksgebied is in de perio-
de 1971-1985 gedaald van 1045 naar 901 (zie tabel 2.4). Dit is 
een daling van 14%. Deze daling was minder dan die in de Zeeklei-
gebieden (exclusief IJsselmeerpolders) en die in Nederland. Dit 
werd vooral veroorzaakt doordat het aantal glastuinbouwbedrijven 
bijna constant bleef. Er zijn meer nevenberoepsbedrijven dan 
hoofdberoepsbedrljven verdwenen, dit in tegenstelling tot Neder-
land. In een gebied onder de stedelijke invloedsfeer zou men 
juist veel nevenberoepsbedrijven verwachten. 
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Figuur 2.2 Bedrijven, aantal in 1985 en procentuele verandering 



















De sterkste vermindering van het aantal bedrijven deed zich 
voor bij de veehouderijbedrijven en de gecombineerde bedrijven. 
Dit komt overeen met het landelijk beeld. Verder blijkt uit 
tabel 2.4 dat het aantal bedrijven met akkerbouw sneller is ge-
daald dan het aantal akkerbouwbedrijven. Hierin komt de algemeen 
optredende ontmenging tot uitdrukking. Toch is deze ontwikkeling 
in het onderzoeksgebied minder hard gegaan dan in de zeekleige-
bieden (excl. de IJsselmeerpolders). Ook het feit dat de gecom-
bineerde bedrijven in het onderzoeksgebied minder snel zijn afge-
nomen dan in de zeekleigebieden past in dit beeld. 
Tabel 2.4 Aantal bedrijven en bedrijfstypen in onderzoeksgebied, 
zeekleigebied 1) en Nederland (indexcijfers 1985, 


























































1) Exclusief IJsselmeerpolders. 
Bron: CBS, LEI-bewerking. 
In figuur 2.2 wordt het bovenstaande voor de deelgebieden 
gespecificeerd. In de noordwestrand van de Haarlemmermeer en rond 
Schiphol is het aantal bedrijven het sterkst verminderd. In de 
noordwestrand ging het daarbij om veehouderijbedrijven, rond 
Schiphol om glastuinbouwbedrijven. Het aantal akkerbouwbedrijven 
is niet veranderd in de west- en de oostrand van de Haarlemmer-
meer en zelfs toegenomen rond Abbenes. De glastuinbouwbedrijven 
zijn vooral In de Legmeerpolders toegenomen. 
De verschuivingen in de bedrijfstypen zoals die uit tabel 
2.4 naar voren komen, betreffen netto-verschuivingen. Als het 
aantal bedrijven binnen een type is toegenomen kan dat tot stand 
zijn gekomen door een grote afneming die werd gecompenseerd door 
een nog grotere toeneming. De volgende tabel (2.5) laat zien in 
hoeverre dit verschijnsel heeft plaatsgehad. Deze tabel is verder 
van belang om na te gaan of veel akkerbouwbedrijven van type zijn 
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Figuur 2.3 Kengetallen voor akkerbouwbedrijven, 1985, en pro-
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veranderd. Typeverandering, al gevolg van het telen van meer 
groenten, zou namelijk een van de gevolgen van grondonttrekking 
kunnen zijn. Het blijkt echter, dat slechts weinig akkerbouwbe-
drijven van type zijn veranderd. Ook zijn er weinig niet-akker-
bouwbedrijven akkerbouwbedrijf geworden. Bij de glastuinbouwbe-
drijven daarentegen zijn de ontwikkelingen veel heviger geweest. 
Niet zozeer wat betreft de verschuivingen van en naar andere be-
drijfstypen, als wel wat betreft stichting en opheffing van be-
drijven. Er zijn maar liefst 100 bedrijven gesticht en 118 be-
drijven opgeheven. 
2.4 Produktieomvang en arbeidsvolume 
Het aantal standaardbedrijfseenheden (sbe) vormt een maat 
voor de produktieomvang op landbouwbedrijven. Een sbe komt 
overeen met een bepaald bedrag aan netto-toegevoegde waarde per 
ha gewas of per dier (zie bijlage 1). De standaardbedrijfseen-
heden (sbe) worden periodiek aangepast aan gewijzigde technische 
en economische verhoudingen. 
In het onderzoeksgebied is de produktieomvang sterk gestegen 
(tabel 2.6). Deze stijging kwam vooral tot stand buiten de akker-
bouw. De produktieomvang buiten de akkerbouw was in 1971 tweemaal 
zo groot en in 1985 viermaal zo groot als die in de akkerbouw. Op 
de akkerbouwbedrijven nam de produktieomvang nauwelijks toe. Het 
voorgaande betekent dan ook dat vooral de Legmeerpolders sterk 
aan belang hebben gewonnen. In de akkerbouw is de verdeling over 
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de deelgebieden tussen 1971 en 1985 slechts weinig veranderd. De 
verandering van het aantal sbe is voor een deel het gevolg van 
een verandering van de gebruikte sbe-normen. Dit heeft echter 
weinig gevolgen voor het algemene beeld voor het onderzoeks-
gebied: stabilisering van de akkerbouw en grote uitbreiding van 
de glastuinbouw. 
De totale hoeveelheid arbeid die op landbouwbedrijven wordt 
ingezet kan worden uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (aje). Een 
arbeidsjaareenheid staat voor de arbeid van êén persoon geduren-
de één jaar. In tabel 2.7 is het aantal aje op akkerbouwbedrijven 
en op niet-akkerbouwbedrijven en de verdeling over de deelgebie-
den opgenomen. Het blijkt dat de hoeveelheid arbeid op akkerbouw-
bedrijven is teruggelopen. De verdeling over de deelgebieden is 
bij de akkerbouwbedrijven niet sterk veranderd. 
De daling van het aantal aje in de akkerbouw is vooral tot 
stand gekomen door een daling van de niet-regelmatig meewerkende 
arbeidskrachten (zowel gezinsleden als niet-gezinsleden). 
In tegenstelling tot de werkgelegenheid op de akkerbouwbe-
drijven is die op de niet-akkerbouwbedrijven sterk toegenomen. 
Het aandeel van de Legmeerpolders is sterk vergroot. Ook hiervan 
is vooral de ontwikkeling van de glastuinbouw de oorzaak. De 
stijging van het aantal aje op de niet-akkerbouwbedrijven deed 
zich vooral voor bij de regelmatig meewerkende niet-gezinsar-
beidskrachten, meer bij vrouwen dan bij mannen. 
2.5 Kengetallen voor akkerbouwbedrijven 
Uit de cijfers die in de vorige paragrafen zijn gegeven kun-
nen kengetallen worden samengesteld, die het inzicht in de agra-
rische structuur verder verdiepen. Tabel 2.8 bevat de kengetallen 
voor akkerbouwbedrijven. Hieruit blijkt dat de gemiddelde produk-
tieomvang per bedrijf in het onderzoeksgebied in 1985 groter was 
dan in de Zeekleigebieden (exclusief IJsselmeerpolders) en Neder-
land, maar achterblijft bij de IJsselmeerpolders. De gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte was in 1985 echter kleiner dan die van de 
Zeekleigebieden (exclusief IJsselmeerpolders) en van de IJssel-
meerpolders. De intensiteit van het grondgebruik (uitgedrukt in 
sbe per ha) was in 1985 in het onderzoek groter dan die In de 
Zeekleigebieden, maar kleiner dan die van de IJsselmeerpolders. 
In het onderzoeksgebied is de gemiddelde produktleomvang per 
bedrijf gestegen (index sbe/bedrijf). Dit is meer het gevolg van 
een toename van de intensiteit (index sbe/ha) dan van verandering 
van de bedrijfsoppervlakte (index ha/bedrijf). Gegeven het feit 
dat in het onderzoeksgebied veel grond is onttrokken, wekt dit 
geen verwondering. De indexcijfers voor het onderzoeksgebied lij-
ken op die voor de IJsselmeerpolders, maar wijken duidelijk af 
van die voor de Zeekleigebieden. In de Zeekleigebieden is de pro-
duktleomvang namelijk veel sterker gestegen dan die in het onder-
zoeksgebied. In tegenstelling tot het onderzoeksgebied was dat in 
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Tabel 2.8 Kengetallen voor akkerbouwbedrijven 






















































de Zeekleigebieden vooral het gevolg van een stijging van de 
gemiddelde oppervlakte. 
De bovenbesproken gebiedsgemiddelden zijn niet voor alle 
deelgebieden hetzelfde (figuur 2.3). "Sterke" gebieden, die in 
1971 en 1985 zowel wat betreft produktieomvang per bedrijf, als 
oppervlakte per bedrijf, als intensiteit boven het gemiddelde 
uitstaken, zijn: de noordwestrand van de Haarlemmermeer en het 
gebied rond Abbenes. Het gebied rond Schiphol stak alleen in 1985 
voor alle drie de kengetallen boven het gemiddelde uit. Het heeft 
zich sinds 1971 sterk ontwikkeld. "Zwakke" gebieden, waarvan alle 
drie de kengetallen in 1971 en 1985 onder het gemiddelde lagen, 
zijn: de Zuidelijke Legmeerpolder, noord Haarlemmermeer, de 
westrand van de Haarlemmermeer en het gebied rond Nieuw Vennep. 
De Noordelijke Legmeerpolder stak in 1971 nog voor alle drie de 
kengetallen boven het gemiddelde uit, maar was in 1985 voor de 
drie kengetallen onder het gemiddelde gezakt. 
Naast de gemiddelde kengetallen is ook van belang hoe de 
bedrijven over verschillende klassen zijn verdeeld. Daartoe wordt 
in tabel 2.9 de bedrijfsgrootteverdeling gegeven. Het blijkt dat 
er in het onderzoeksgebied in 1985 minder zeer kleine (kleiner 
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dan 10 hectare) en zeer grote (50 en meer hectare) bedrijven aan-
wezig waren dan in de Zeekleigebieden (excl. IJsselmeerpolders). 
In het onderzoeksgebied waren in 1985 dus vooral de bedrijven 
tussen 10 en 50 ha goed vertegenwoordigd. Ten opzichte van 
Nederland komen er minder bedrijven tot 10 ha voor. 
De ontwikkeling van de bedrijfsgrootteverdeling volgt ook 
uit tabel 2.9. Het wordt duidelijk dat er een scheiding heeft 
plaatsgehad: tussen 1971 en 1985 zijn de extreme klassen relatief 
vergroot en het midden, dat wil zeggen de groep tussen 10 en 
50 ha, relatief verkleind. 
Van de deelgebieden zijn het de Zuidelijke Legmeerpolders en 
Hoofddorp waar veel bedrijven tot 10 ha voorkomen. Rond Schiphol 
en Abbenes bevinden zich veel bedrijven groter dan 50 ha 
(bijlage 2). 







































Bron: CBS, LEI-bewerking. 
Uit tabel 2.10 blijkt dat wat produktieomvang betreft in het 
onderzoeksgebied de middenklassen goed zijn vertegenwoordigd. Er 
komen relatief weinig akkerbouwbedrijven met een zeer kleine pro-
duktieomvang voor. Ook een produktieomvang van meer dan 250 sbe 
komt wat minder voor dan in de Zeekleigebieden (excl. IJsselmeer-
polders) of in Nederland. 
In 1971 waren er in het onderzoeksgebied procentueel even-
veel bedrijven groter dan 250 sbe als in de Zeekleigebieden. Wat 
betreft de groei naar hogere sbe-klassen blijft het onderzoeks-
gebied dus achter. 
De meeste deelgebieden vertonen een beeld dat vergelijkbaar 
is met het gebiedsgemiddelde (bijlage 2): 
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1) 10 tot 90 sbe en 90 tot 150 sbe. 
Bron: CBS, LEI-bewerklng. 
2.6 Opvolging 
Voor de toekomstige ontwikkeling is het van belang inzicht 
te hebben in het percentage potentiële opvolgers op bedrijven met 
een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder (het z.g. "opvolgingsper-
centage"). Cijfers over de opvolging zijn niet beschikbaar voor 
1971 en 1985, echter wel voor 1972 en 1984. In tabel 2.11 zijn 
deze cijfers opgenomen. 
Het valt op dat het opvolgingspercentage op akkerbouwbedrij-
ven in het onderzoeksgebied vroeger veel hoger was dan dat in de 
Zeeklelgebleden en in geheel Nederland. In de loop van twaalf 
jaar is er een drastische verschuiving opgetreden. Het percentage 
op akkerbouwbedrijven in het onderzoeksgebied ligt nu op hetzelf-
de niveau als dat van de Zeeklelgebleden. Alleen heeft in de 
Zeeklelgebleden in die twaalf jaar een lichte stijging van het 
opvolgingspercentage plaatsgevonden. Ook in Nederland als geheel 
is het percentage gestegen. Die stijging in Nederland is een ont-
wikkeling van de laatste jaren; tot 1980 daalde het opvolgings-
percentage nog. Het verschil in ontwikkeling tussen het onder-
zoeksgebied en de algemene ontwikkeling kan mogelijk worden ver-
klaard door de grote afname van de oppervlakte cultuurgrond en de 
goede werkgelegenheldsituatle in en rond de Haarlemmermeer. 
De deelgebieden vertonen een divers beeld. In sommige deel-
gebieden is het opvolgingspercentage sterk verlaagd: noord, rond 
Hoofddorp, rond Nieuw-Vennep; in andere deelgebieden is het per-
centage sterk verhoogd: noordwest-, en westrand van de Haarlem-
mermeer. Verder valt op dat de spreiding rond het gemiddelde in 
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Tabel 2.11 Percentage bedrijfshoofden van 50 jaar of ouder met 
een potentiële opvolger op akkerbouwhoofdberoeps-
bedrljven in 1972 en 1984 naar deelgebied 
Deelgebied 1972 1984 
Legmeerpolders 
Noordelijke 46 41 
Zuidelijke 49 49 
Haarlemmermeer 
Noordwestrand 56 76 
Noord 78 49 
Schiphol 47 45 
Westrand 40 63 
Hoofddorp 57 9 
Nieuw-Vennep 67 34 
Oostrand 91 75 
Abbenes 72 70 
Onderzoeksgebied 61 47 
Akkerbouwbedrijven Nederland 42 40 
Zeeklei (excl. IJsselmeerpolders) 44 48 
Nederland 40 43 
1984 veel groter is dan in 1972. Omdat de percentages per deel-
gebied betrekking hebben op kleine absolute aantallen, en kleine 
veranderingen procentueel grote verschuivingen kunnen geven, kun-
nen uit de opvolgingspercentages per deelgebied geen harde con-
clusies worden getrokken. 
2.7 Conclusies 
De ontwikkelingen in het onderzoeksgebied wijken duidelijk 
af van die in de Zeekleigebieden (excl. IJsselmeerpolders) en 
Nederland. De oppervlakte cultuurgrond is in het onderzoeksgebied 
veel sterker gedaald. Het aantal bedrijven minder sterk. Dat 
laatste kwam vooral door de ontwikkeling van de glastuinbouw in 
de Legmeerpolders. De specialisatie op de akkerbouw in het onder-
zoeksgebied is minder sterk geweest dan in de Zeekleigebieden 
(excl. IJsselmeerpolders). Dit blijkt uit het feit dat het aantal 
akkerbouwbedrijven sterker, het aantal bedrijven met akkerbouw 
minder sterk en het aantal gecombineerde bedrijven ook minder 
sterk is afgenomen in het onderzoeksgebied dan in de Zeekleige-
bieden (excl. IJsselmeerpolders). Verder is de ontwikkeling van 
de gemiddelde bedrijfsgrootte in de akkerbouw gestagneerd, wat 
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ook in de verdeling over de bedrijfsgrootteklassen tot uiting 
komt. Toch was de gemiddelde produktieomvang per bedrijf in 1985 
in het onderzoeksgebied hoger dan in de Zeekleigebieden en in 
Nederland. Dat komt doordat de intensiteit van het grondgebruik 
in het onderzoeksgebied in 1985 op een hoger niveau lag. De stij-
ging van de produktieomvang sinds 1971 is In het onderzoeksgebied 
echter kleiner dan die in de Zeekleigebieden. Ten opzichte van de 
Zeekleigebieden heeft het onderzoeksgebied dus nog een redelijke 
positie, maar raakt die langzaam kwijt. 
Het percentage bedrijfshoofden met een potentiële opvolger 
was in de Haarlemmermeer groter dan in Nederland maar is sterker 
gedaald, mogelijk door de grote afname van cultuurgrond of door 
de goede werkgelegenheidspositie in en rond de Haarlemmermeer. 
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3. Grondverwerving voor niet-agrarische doeleinden 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de grondverwerving voor niet-agrari-
sche doeleinden behandeld. De belangrijkste grondverwervers zijn 
geïnterviewd. In de interviews ging het om de vraag op welke wij-
ze men grond heeft verworven, hoeveel grond men heeft verworven, 
in welke periode men grond heeft verworven en wat de bestemming 
van de verworven grond is. 
3.2 NV luchthaven Schiphol 
De NV luchthaven Schiphol vormt een belangrijke factor in de 
economische ontwikkeling van Amsterdam en omstreken. In 1985 
werkten er 32.000 mensen op en rond de luchthaven. Deze waren 
verspreid over 440 bedrijven en instellingen. Het aantal mensen 
dat indirect van de luchthaven afhankelijk is, wordt geraamd op 
maximaal 70.000 (Buitendijk & Veenhof, 1986). De oppervlakte 
grond In eigendom van de NV luchthaven Schiphol bedraagt ongeveer 
1850 ha (begin 1986). 
Er zijn tien landbouwbedrijven die grond pachten van de 
luchthaven. Hiervan pachten twee bedrijven los land; de andere 
acht pachten een heel bedrijf. In de jaren vijftig was het aantal 
pachters groter: in 1958 pachtten dertig bedrijven grond van 
Schiphol. Aan de huidige tien pachters is totaal ongeveer 600 ha 
land verpacht, waarvan 400 ha binnen de grenzen van het landings-
terrein ligt. 
Het beleid van de luchthaven Schiphol is er in het verleden 
op gericht geweest om zoveel mogelijk grond in gebruik te geven 
aan landbouwbedrijven. De laatste jaren echter wil men vanwege de 
overlast van vogels, die door landbouwkundige activiteiten rond 
de landingsbanen worden aangetrokken, het landbouwkundig gebruik 
van grond in het landingsterrein beperken. Daartoe zijn in 1986 
gronden aangekocht om als compensatie voor pachters van de grond 
rond de landingsbanen te dienen. In het landingsterrein zou dan 
lang gras moeten komen dat door de luchthaven zelf zal worden be-
heerd. 
Een recente ontwikkeling is de totstandkoming van de 
Schiphol Ontwikkelings Maatschappij (SOM). In deze SOM, een vorm 
van "public-private partnership", werken de gemeente Amsterdam, 
de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, de 
Nederlandse Investeringsbank en de NV luchthaven Schiphol samen. 
De SOM wil gronden rond Schiphol verwerven teneinde er terreinen 
voor luchtvaartgebonden bedrijvigheid te realiseren. Momenteel 
(februari 1987) zijn nog geen gronden verworven. 
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3.3 Gemeente Haarlemmermeer 
De gemeente Haarlemmermeer is de afgelopen decennia zeer ac-
tief geweest op de grondmarkt. In de jaren zeventig zijn veel 
gronden aangekocht om er woningbouw te realiseren: de zogenaamde 
NORON locaties. Deze locaties hadden in de eerste instantie be-
trekking op Hoofddorp en Vijfhuizen. Het gedeelte bij Vijfhuizen 
is later afgevallen. Voor deze woningbouwprojecten zijn ook gron-
den buiten de eigenlijke locaties verworven. De laatste jaren is 
er grond aangekocht om uitbreidingen van Hoofddorp gestalte te 
geven. Daarnaast is grond aangekocht voor bedrijfsterrein, bos-
aanleg, sportvelden, enz. 
Het beleid van de gemeente Haarlemmermeer in de zeventiger, 
begin tachtiger jaren was als volgt. In principe koopt de gemeen-
te de grond daar waar de nieuwe niet-agrarische bestemming zal 
worden gerealiseerd. Dat gebeurde soms voordat de bestemmingswij-
ziging van kracht was ("actieve grondpolitiek"). Als er ergens 
een boerderij te koop was, was de gemeente ge'interesseerd. Men 
kocht niet alleen voor de gemeente zelf: er is wel eens grond 
voor de Provincie gekocht, toen het een gemeenschappelijk belang 
van de gemeente en Provincie betrof. De gemeente hield bij het 
maken van plannen in het algemeen rekening met de aankoop van he-
le kavels. Als erom wordt gevraagd probeerde men de landbouwers 
meestal compensatie in grond te bieden. Er is zelfs wel eens 
overwogen om een bedrijf in de Wieringermeer te kopen teneinde 
compensatie te bieden voor een bedrijf in de omgeving van Vijf-
huizen. Doordat vrij veel gronden zijn aangekocht voor het reali-
seren van de NORON-stad, had de gemeente veel grond in bezit die 
voor compensaties kon worden gebruikt toen de NORON-plannen niet 
doorgingen. 
In de nabije toekomst zal de gemeente nog wat grond kopen 
(ongeveer 20 ha) voor de aanleg van "bovenwijks groen" dat moet 
aansluiten bij het toekomstige staatsbos ten zuiden van Hoofd-
dorp. Verder bestaan er voor de eerstvolgende jaren geen grote 
grondaankoopplannen. Men zal hoogstens gericht hier en daar wat 
aankopen. 
3.A Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 
Een belangrijke factor in de economische ontwikkeling van de 
Haarlemmermeer en de Legmeerpolders vormt de Verenigde Bloemen-
veilingen Aalsmeer (VBA). Het aantal werknemers bedraagt ongeveer 
1000; in de veilinggebouwen werken nog zo'n 3.000 à 4.000 per-
sonen; in de directe omgeving van de veiling werken zo'n 1000 
personen in allerlei toeleverende bedrijven (Dekker & Kamphuis, 
1985). De directe invloed van de VBA op de grondonttrekking uit 
de akkerbouw is direct niet groot. De nabijheid van een grote 
bloemenveiling oefend echter een stimulans uit op de ontwikkeling 
van de glastuinbouw en draagt daardoor indirect bij aan het om-
zetten van bouwland in kwekerijen. 
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Het huidige VBA gebouw werd in 1972 in gebruik genomen. Het 
terrein rond dit gebouw had toen een oppervlakte van 42 ha. 
Sindsdien hebben verschillende uitbreidingen plaatsgehad. Als de 
uitbreidingen die momenteel op stapel staan, zijn uitgevoerd, is 
het VBA-terrein omgeven door industrieterrein, woningbouw, kas-
sen, en een weg met aan de overkant landbouwbedrijven. Het zal 
duidelijk zijn dat het laatstgenoemde gebied ondanks de weg de 
gemakkelijkste mogelijkheid voor verdere uitbreiding vormt. De 
aan de overzijde van die weg liggende gronden zijn dan ook door 
de VBA aangekocht. 
De VBA koopt meestal via een rentmeester, die in het bestuur 
zit, en de onderhandelingen voert. In het algemeen koopt de VBA 
geen grond waarmee later aan te kopen bedrijven kunnen worden ge-
compenseerd. Toch is het wel eens voorgekomen. Tot nu toe heeft 
men meestal hele bedrijven gekocht, maar men heeft geen voorkeur 
voor de koop van hetzij hele bedrijven, hetzij los land. Het 
agrarisch gebruik hoeft niet direct na de koop te worden beëin-
digd. 
3.5 Nederlandse Spoorwegen 
De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben in de onderzoekspe-
riode twee projecten in de Haarlemmermeer gerealiseerd: de Schip-
hollijn en een emplacement bij Hoofddorp. Voor de Schiphollijn 
zijn vooral in 1977 en 1978 gronden aangekocht. De gronden voor 
het emplacement bij Hoofddorp zijn in 1984 verworven. 
De onderhandelingen voor het kopen van de benodigde gronden 
zijn door een rentmeesterskantoor gevoerd. Onteigeningen zijn 
niet voorgekomen. Bij de aanleg van de Schiphollijn is voor 
Rijkswaterstaat grond gekocht, omdat de A44 moest worden verlegd 
ten behoeve van de Schiphollijn. Maar in principe wordt alleen 
grond op de plaats van het spoorwegprofiel en het voor de aanleg 
noodzakelijke werkterrein gekocht. Dit betekent dat men een 
voorkeur heeft voor het kopen van delen van bedrijven. In de 
Haarlemmermeer is geen grond aangekocht om ter compensatie aan te 
bieden. In andere gebieden hebben de NS dit wel eens gedaan. 
De NS voeren het beleid om kort voor de aanleg van een stuk 
van de spoorlijn de gronden aan te kopen. Men wacht dus niet met 
de aanleg totdat alle gronden zijn verworven. Dit beleid houdt 
voor de NS een zeker risico in. 
Als de gronden zijn gekocht is het gebruik daarvan nog toe-
gestaan tot werkelijk met de aanleg wordt begonnen. 
3.6 Rijkswaterstaat 
In de onderzoeksperiode heeft Rijkswaterstaat ten behoeve 
van de volgende projecten gronden verworven: 
verbreding A4, tussen Hoofddorp en de splitsing A44-A4; 
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- watertransportleiding en de daaraan parallel lopende toe-
komstige verbinding A9-A44, door het westen van de Haarlem-
mermeer (A22). Hiervoor zijn langs de IJtocht gronden 
verworven die nu nog wel in agrarisch gebruik zijn; 
- omlegging A44 ten behoeve van de Schlphollijn. Dit project 
gebeurde in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen. 
Bij de aankoop van gronden is eerst een raamovereenkomst 
gesloten met de grondeigenaren. Hierin werd bepaald dat men de 
grondprijs in een proefproces zou laten vaststellen. Er zijn 
daartoe vier proefprocessen gevoerd: voor vier grondkwaliteits-
klassen. In de raamovereenkomst was vooraf opgenomen welk proef-
proces voor welk perceel zou gelden. Deze procedure is goed be-
vallen. Het was hierdoor niet nodig om een onteigeningsprocedure 
te volgen. 
Rijkswaterstaat tracht zoveel mogelijk alle gronden te ver-
werven alvorens met de aanleg van een weg te beginnen. Doorgaans 
koopt men alleen gronden aan op het vastgestelde tracé, maar soms 
worden ook de ontstane overhoeken aangekocht. Omdat het bij de 
verbreding van de A4 om een bestaande weg ging, en bij de water-
transportleiding om grond op het uiteinde van kavels, zijn 
slechts weinig overhoeken ontstaan. Rijkswaterstaat koopt wel 
eens een heel landbouwbedrijf om als ruilobject te gebruiken. In 
de Haarlemmermeer is dit bij bovengenoemde projecten niet voorge-
komen. 
In de toekomst zal men starten met de aanleg van de A22 en 
wordt mogelijk de A9 om Badhoevedorp heen gelegd. Bij Schiphol 
zal de A4 worden verbreed, dit kan echter binnen het huidige 
tracé gebeuren. 
3.7 Provincie Noord-Holland 
In de onderzoeksperiode 1971-1985 zijn door de Provincie 
Noord-Holland gronden aangekocht voor de aanleg van de S20 en de 
omlegging van de S21 om Hoofddorp. De aankoop van gronden is 
gebeurd door Provinciale Waterstaat. Het plan bestaat om de S20 
in de toekomst verder door te trekken naar het westen. Dit om een 
aansluiting op het wegennet in Zuid-Holland te realiseren. 
In de Haarlemmermeer is soms wel meer grond aangekocht dan 
men strikt genomen voor de wegen nodig had (overhoekjes, e t c ) , 
maar er is geen beleid gevoerd om gekochte grond elders te com-
penseren. Men heeft geen voorkeur voor het wel of niet aankopen 
van hele bedrijven: of er een heel bedrijf of een los stuk land 
wordt aangekocht laat men van de situatie afhangen. 
3.8 Overzicht grondverwerving 
In tabel 3.1 wordt de oppervlakte weergegeven die door de 
besproken instanties vanaf 1971 is verworven. Het gaat hier om 
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Tabel 3.1 Verworven landbouwgrond (schattingen, afgerond op ha) 
Bestemming Periode 
1971-1975 1976-1980 1981-1985 totaal 
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 
- uitbreiding gebouwen 64 1) 0 0 64 
compensatie vermin-
dering agr. gebruik 




dingen veilingterrein 42 14 79 135 7) 
GEMEENTE HAARLEMMERMEER 
- woningbouw 288 56 213 557 
- eerst woningbouw, 
later compensatie 8) 









- Verbreding A4 5) 99 6) 0 99 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND 
- S20 4) 32 0 0 32 
- S21 4) 5 0 0 5 
Totaal 583 551 591 1725 
1) Een klein deel is nog in agrarische gebruik. 
2) In 1986, buiten Schiphol gekocht om in het landingsterrein 
grond aan agrarisch gebruik te onttrekken. 
3) Onder andere ten behoeve van een rioolwaterzuivering. 
4) Inclusief de oppervlakte die door ruiling werd verkregen. 
5) Deze cijfers komen uit een overzicht van gronden die ten 
behoeve van dit project zouden moeten worden aangekocht. De 
latere aankoop kan hiervan zijn afgeweken. 
6) Een deel hiervan is al voor 1976 verworven. 
7) Deels nog in agrarisch gebruik. 
8) Deze grond is bestemd om akkerbouwers te compenseren, en tot 


































ruwe schattingen. Het blijkt dat in de onderzoeksperiode vooral 
de gemeente Haarlemmermeer actief is geweest. 
In het vorige hoofdstuk is in tabel 2.1 weergegeven hoeveel 
cultuurgrond er per saldo aan de landbouw is onttrokken: 1614 ha. 
Dit lijkt wat de orde van grootte betreft overeen te komen met 
het totaal van tabel 3.1, dat 1725 bedraagt. Hierbij moet men 
bedenken dat de cijfers van tabel 2.1 betrekking hebben op de ge-
meten maat, dat wil zeggen de beteelde oppervlakte. Daarentegen 
gaat het in tabel 3.1 om schattingen van de kadastrale maat. 
Verder is een deel van de grond uit tabel 3.1 nog in agrarisch 
gebruik. Ook is in tabel 3.1 de grondonttrekking door kleine be-
drijfjes en allerlei particulieren niet opgenomen, hoewel dit 
niet om grote oppervlakten zal gaan. 
3.9 Onttrekking van cultuurgrond in de toekomst 
De vermindering van de oppervlakte cultuurgrond is nog niet 
tot stilstand gekomen. Als alle projecten waarover nu wordt ge-
sproken, zouden worden gerealiseerd, dan zou dit zo'n 1200 ha 
cultuurgrond kosten. Van de meeste van deze projecten is nog 
onbekend of ze wel doorgaan. Wordt de Zwanenburgbaan nog wel 
gedraaid? Worden alle pachters uit het landingsterrein van 
Schiphol geweerd? Hoeveel bedrijfsterrein zal de SOM verwerven? 
Enzovoort. Een aantal voorbeelden van projecten die waarschijn-
lijk wel zullen doorgaan zijn in de voorgaande paragrafen al 
genoemd: de aanleg van de A22, het doortrekken van de S20, 
bedrijfsterreinen rond Schiphol. 
Nog niet genoemd is de bosaanleg in het kader van de 
Randstad Groenstructuur. Het gaat om ongeveer 200 ha bos in de 
omgeving van Hoofddorp. Dit wordt verdeeld over twee locaties: 
een deel van 140 ha dat aansluit bij het huidige Haarlemmermeer-
bos, en een deel van 60 ha ten zuiden van Hoofddorp. Voor het 
eerste deel kan grond van de gemeente Haarlemmermeer worden 
gebruikt. Het ligt ten dele al op de goede plaats. Het laatste 
deel zal aansluiten bij een stuk bovenwijks groen dat door de 
gemeente Haarlemmermeer zal worden aangelegd. Het Bureau Beheer 
Landbouwgronden zal de gronden voor deze bossen verwerven. Momen-
teel (februari 1987) is nog geen grond aangekocht. 
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4. Onttrekking en toevoeging van cultuurgrond 
4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is gebleken hoeveel grond is verwor-
ven door verschillende bedrijven en overheidsinstellingen. Hier 
wordt de onttrekking en toevoeging van cultuurgrond vanuit de 
landbouw benaderd. De vraag is hoe de netto-vermindering van het 
areaal cultuurgrond met 1614 ha tot stand is gekomen als resul-
tante van toevoeging en onttrekking. Door middel van een schrif-
telijke enquête onder de in 1985 aanwezige bedrijven (zie 1.3) is 
gevraagd hoeveel cultuurgrond er na 1971 aan het bedrijf is ont-
trokken door verkoop, pachtbeëindiging, onteigening, enz. Het 
gaat daarbij om alle cultuurgrond die men in gebruik heeft. 
4.2 Onttrekking 
In tabel 4.1 worden de resultaten gegeven voor de onttrek-
king van cultuurgrond. Het gaat hier om alle onttrekkingen die 
tussen 1971 en 1985 hebben plaatsgehad, en niet om het saldo van 
onttrekking en toevoeging. Het aantal dat in de tabel wordt 
genoemd heeft betrekking op het aantal mutaties, niet op het aan-
tal bedrijven. In de antwoord categorieën is onderscheid gemaakt 
naar verkoop/verpachting aan een ander agrarisch bedrijf, 
Tabel 4.1 Onttrekking van cultuurgrond tussen 1971 en 1985 op 
in 1985 aanwezige bedrijven 
Wijze van ont- Akkerbouwbedrijven Niet-akkerbouwbedrijven 
trekking 
opp. aantal opp. aantal 
(ha) mutaties (ha) mutaties 
Verkoop of 
verpachting aan 
agr. bedrijf 236 24 83 15 
Verkoop voor 
niet agr. 
bestemming 146 15 100 13 
Onteigening 113 27 43 12 
Pachtbeëindiging 149 18 55 11 
Andere reden van 
onttrekking 0 0 13 2 
Totaal 644 84 294 53 
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verkoop voor een niet-agrarlsche bestemming, onteigening, pacht-
beëindiging en andere redenen. Bij pachtbeëindiging in de vra-
genlijst is geen onderscheid gemaakt tussen pachtbeëindiging ten 
behoeve van een niet-agrarlsche nieuwe bestemming en pachtbeëind-
iging ten behoeve van een nieuwe agrarische bestemming, omdat de 
(ex)pachter daar geen zicht op zou hebben. Bij het interviewen 
bleek echter dat pachtbeëindiging bijna altijd de overgang naar 
een niet-agrarische bestemming als achtergrond had. 
Voor de akkerbouwbedrijven was onteigening de meest voor-
komende mutatie. Daarentegen besloeg de verkoop of verpachting 
aan een ander agrarisch bedrijf de grootste oppervlakte. 
Bij de niet-akkerbouw-bedrijven kwam verkoop of verpachting 
aan een ander agrarisch bedrijf het meest voor, maar besloeg de 
vrijwillige verkoop voor een niet-agrarische bestemming de groot-
ste oppervlakte. 
Daarnaast is uit de beantwoording gebleken dat in de periode 
1976-1980 de meeste mutaties hebben plaatsgehad. Voor de akker-
bouwbedrijven was de onttrokken oppervlakte het grootst in de pe-
riode 1981-1985. 
4.3 Toevoeging 
In tabel 4.2 worden de resultaten gegeven voor de toevoe-
gingen van cultuurgrond aan respectievelijk akkerbouw- en niet-
akkerbouwbedrijven. De toevoegingen zijn voor het grootste deel 
in de vorm van normale koop of pacht gebeurd. Compensatie met 
Tabel 4.2 Toevoeging van grond tussen 1971 en 1985 op 1985 aan-
wezige bedrijven 
Wijze van toe- Akkerbouwbedrijven Niet-akkerbouwbedrijven 
voeging 
opp. aantal opp. aantal 
(ha) mutaties (ha) mutaties 
Compensatie 
voor afstaan van 
grond voor niet-
agrarisch gebruik 10 4 52 5 
Verworven met mid-
delen uit overdracht 
van grond naar 
niet-agr. gebr. 133 6 100 4 
Normale koop of 
pacht 330 26 367 61 
Andere reden 40 1 4 1 
Totaal 513 37 523 72 
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grond is een vorm van toevoeging die zelden is voorgekomen. Ook 
het direct terugkopen van cultuurgrond met het geld dat een 
voorgaande onttrekking heeft opgeleverd is niet veel voorgekomen. 
Het bovenstaande geldt zowel voor akkerbouw als voor niet-
akkerbouwbedrijven. 
Het aantal toevoegingen en de oppervlakte daarvan is vanaf 
1971 steeds toegenomen. Dit geldt zowel voor akkerbouwbedrijven 
als voor niet-akkerbouwbedrijven. 
4.4 Onttrekking van cultuurgrond op opgeheven bedrijven 
De cijfers in de vorige twee paragrafen hebben betrekking op 
de bedrijven die in 1985 nog steeds bestonden. Daarnaast is er 
cultuurgrond naar een niet-agrarische bestemming gegaan tegelijk 
met het opheffen van hele bedrijven. 
Van alle 324 bedrijven die zijn opgeheven, is onderzocht of 
de grond een niet-agrarische bestemming heeft gekregen. Uit de 
landbouwtelling is gebleken dat de bedrijven die tussen 1971 en 
1985 zijn opgeheven, totaal 2550 ha besloegen. Hiervan heeft 
597 ha een niet-agrarische bestemming gekregen. Van de 597 ha 
voor een niet-agrarische bestemming was 246 ha afkomstig van 14 
akkerbouwbedrijven en 351 ha van 98 niet-akkerbouwbedrijven. In 
paragraaf 5.4 wordt nader op deze bedrijven ingegaan. 
4.5 Balans 
In het voorgaande zijn grondmutaties verschillende keren ter 
sprake gekomen. Als bronnen werden daarbij gebruikt: de land-
bouwtelling (hoofdstuk 2), de Interviews met de niet-agrarische 
grondkopers (hoofdstuk 3), de enquête onder agrarische grondge-
bruikers (hoofdstuk 4). In figuur 4.1 zijn deze cijfers bijeenge-
bracht. In bijlage 3 wordt toegelicht hoe de bronnen tot 
figuur 4.1 zijn samengevoegd. Links in de figuur staat de situa-
tie in 1971; rechts die in 1985. 
Omdat de verschillende bronnen niet geheel overeenkwamen kon 
de grondbalans niet geheel sluitend worden gemaakt en moest met 
maximum-en minimumschattingen worden gewerkt. 
Uit figuur 4.1 blijkt onder meer dat de grond die een niet-
agrarische bestemming heeft gekregen voor ongeveer de helft af-
komstig is van gecontinueerde bedrijven en voor ongeveer de helft 
van opgeheven bedrijven. 
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5. Invloed van grondonttrekking op de land- en tuinbouw 
5.1 Inleiding 
Om na te gaan wat de effecten van grondonttrekking op de in 
hoofdstuk 2 beschreven ontwikkeling van de landbouw zijn geweest, 
zijn de bedrijven aan de hand van de schriftelijke enquête en 
gegevens uit de landbouwtelling ingedeeld in zes categori'én: 
- nieuw gestichte bedrijven; 
- bedrijven zonder onttrekking van grond voor een niet-
agrarische bestemming; 
bedrijven met een grondonttrekking voor een niet-agrarische 
bestemming van 0 tot 10% van de bedrijfsoppervlakte; 
- bedrijven met een grondonttrekking voor een niet-agrarische 
bestemming van 10% of meer van de bedrijfsoppervlakte; 
- opgeheven bedrijven, met overgang van het grootste deel van 
de grond naar een niet-agrarische bestemming; 
opgeheven bedrijven, waarvan het grootste deel van de grond 
agrarisch is gebleven. 
Met behulp van deze categorieën, die betrekking hebben op de 
periode 1971-1985, is het mogelijk na te gaan hoe de bedrijven 
met meer en minder grondverlies zich hebben ontwikkeld. In dit 
hoofdstuk zullen daartoe eerst de effecten van gering grondver-
lies en dan van veel grondverlies worden besproken. In de daar-
opvolgende paragraaf wordt ingegaan op de opgeheven bedrijven. 
Vervolgens wordt een raming gegeven van de effecten van de ont-
trekking van cultuurgrond. 
5.2 Bedrijven die weinig grond hebben afgestaan voor een niet-
agrarische bestemming 
De bedrijven die weinig grond, tot 10% van de bedrijfsop-
pervlakte, hebben afgestaan voor een niet-agrarische bestemming 
bevinden zich vooral rond Hoofddorp. Er zijn weinig verschuivin-
gen in bedrijfstypen opgetreden ten gevolge van de grondonttrek-
king. Het percentage akkerbouwbedrijven en veehouderijbedrijven 
is toegenomen, terwijl het percentage opengronds-tuinbouwbedrij-
ven en gecombineerde bedrijven Is gedaald. Glastuinbouwbedrijven 
komen niet voor bij de bedrijven met weinig grondonttrekking voor 
een niet-agrarische bestemming. Dit is niet onverwacht: delen van 
glastuinbouwbedrijven worden niet gauw verhandeld. 
Ook het grondgebruik van de bedrijven die weinig grond zijn 
kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming Is slechts weinig 
veranderd. In 1971 besloeg het bouwland 90% en in 1985 93% van de 
grond van de bedrijven in deze categorie. Deze toeneming ging ten 
koste van zowel het grasland als van het opengronds-tuinland. 
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Tabel 5.1 Procentuele verdeling voor de bedrijven die geen, 
weinig (tot 10%), of veel (10% of meer) grond hebben 
afgestaan voor een nlet-agrarische bestemming, naar 
bedrijfstype en grondgebruik 
Bedrijfstype/ 
grondgebruik 










































Totaal 100 100 100 100 100 100 
Bouwland 
Grasland 
Tuinbouw open grond 


























100 100 100 100 100 100 
De lichte stijging van de produktieomvang per akkerbouwbe-
drijf, is vooral te danken aan gemiddeld genomen een intensive-
ring van de bedrijfsvoering. Deze intensivering is minder sterk 
geweest dan die van de bedrijven die geen grond aan een niet-
agrarische bestemming zijn kwijtgeraakt en lag in 1985 ook abso-
luut gezien op een lager niveau. Deze bedrijven zijn dus wat 
betreft intensivering achterop geraakt. 
De bedrijfsgrootte van deze akkerbouwbedrijven is gemiddeld 
genomen licht (4%) gedaald. Toch zijn niet alle akkerbouwbedrij-
ven in deze categorie per saldo kleiner geworden: 35% van de 
bedrijven die tussen 0 en 10% van hun bedrijfsoppervlakte hebben 
afgestaan voor een niet-agrarische bestemming is door het elders 
aankopen van grond per saldo groter geworden. Deze bedrijven 
waren in 1971 zelfs kleiner (41 ha, 195 sbe) dan de bedrijven die 
tot 10% aan een niet-agrarische bestemming zijn kwijtgeraakt en 
per saldo niet zijn vergroot (44 ha, 226 sbe). 
Het percentage potentiële opvolgers op de akkerbouwbedrijven 
die weinig grond zijn kwijtgeraakt aan een niet-agrarische be-
stemming is van 1971 op 1985 weinig veranderd. Het is gedaald van 
85 naar 80%. Niet alleen de kleine vermindering is opvallend, ook 
het hoge niveau van het opvolgingspercentage. 
Het bovenstaande heeft betrekking op de bedrijven die in 
1971 of in 1985 akkerbouwbedrijf waren. In de categorie van be-
drijven die tot tien procent van de bedrijfsoppervlakte zijn 
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Tabel 5.2 Kengetallen voor akkerbouw en nlet-akkerbouwbedrijven 
die geen, weinig (tot 10%) of veel (10% of meer) grond 
hebben afgestaan voor een niet-agrarische bestemming 
Bedrijfstype/ Geen grond Weinig grond Veel grond 
grondgebruik 
1971 1985 1971 1985 1971 1985 
AKKERBOUWBEDRIJVEN 
sbe per bedrijf 164 190 215 221 183 143 
ha per bedrijf 32,8 34,4 42,7 41,1 36,9 28,3 
aje per bedrijf 2,0 1,5 2,4 1,4 2,1 3,1 
sbe per ha 5,0 5,5 5,1 5,4 5,0 5,1 
% per saldo vergroot 42 35 24 
% opvolgers (1972, 1984) 72 50 85 80 61 35 
NIET-AKKERBOUWBEDRIJVEN 
sbe per bedrijf 
ha per bedrijf 
aje per bedrijf 
sbe per ha 






















kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming bevinden zich in 
de schriftelijke enquête te weinig niet-akkerbouwbedrijven om 
deze als groep te bespreken. 
5.3 Bedrijven die veel grond hebben afgestaan voor een niet-
agrarische bestemming 
Net als de in de vorige paragraaf behandelde bedrijven be-
vinden ook de bedrijven die meer dan tien procent van de 
bedrijfsoppervlakte hebben afgestaan voor een niet-agrarische 
bestemming, zich vooral rond Hoofddorp. 
Grondonttrekking voor een niet-agrarische bestemming van 
tien procent en meer is vooral voorgekomen bij akkerbouwbedrij-
ven. Maar het percentage akkerbouwbedrijven is niet zo hoog als 
in de vorige paragraaf: 60%. Dit percentage is ten opzichte van 
1971 wat lager geworden. Het was 64%. Waarschijnlijk hebben deze 
bedrijven zich meer op de opengrondsgroenteteelt gespecialiseerd. 
Het percentage opengrondsgroenteteelt is dan ook gestegen van 
vier naar tien procent. Verder is het percentage veehouderijbe-
drijven gestegen van 16 naar 22 procent. Deze stijging komt ver-
moedelijk voort uit de sterkere specialisatie van vooral gecom-
bineerde bedrijven op de veehouderij. 
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Bij de bedrijven die in 1971 en/of in 1985 tot het type ak-
kerbouwbedrijven behoorden is de gemiddelde oppervlakte per be-
drijf met veel meer dan 10% gedaald: van bijna 37 ha naar ruim 
28 ha. Tegelijk is het aantal sbe per bedrijf gedaald; gemiddeld 
van 183 naar 143. Het verlies aan oppervlakte is dus niet goedge-
maakt door een intensiever grondgebruik. 
Toch heeft ongeveer een kwart van deze bedrijven het opper-
vlakteverlies weten te compenseren, zodat ze per saldo groter 
zijn geworden. 
De bedrijven die erin geslaagd zijn om het oppervlaktever-
lies weer goed te maken waren in 1971 gemiddeld groter (40 ha, 
186 sbe) dan de bedrijven die hierin niet zijn geslaagd (36 ha, 
182 sbe). Dit in tegenstelling tot de vorige paragraaf. 
Het percentage oudere bedrijfshoofden met een potentiële op-
volger op de akkerbouwbedrijven die meer dan 10% van de grond aan 
een niet-agrarische bestemming zijn kwijtgeraakt, lag in 1971 op 
het gemiddelde van het onderzoeksgebied en is sterk gedaald. Op 
de akkerbouwbedrijven die 10% of meer van de bedrijfsoppervlakte 
zijn kwijtgeraakt, maar per saldo toch groter zijn geworden, is 
die vermindering sterker geweest. Het opvolgingspercentage en de 
mate van compensatie vertoont binnen de hier besproken groep dus 
geen duidelijk verband. 
De niet-akkerbouwbedrijven die meer dan 10% van de bedrijfs-
oppervlakte zijn kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming 
zijn gemiddeld groter geworden. Binnen deze groep bedrijven zijn 
er dus mogelijkheden aanwezig geweest om het grondverlies teniet 
te doen. Ook de gemiddelde produktieomvang per bedrijf is geste-
gen, maar minder sterk dan de oppervlakte, zodat er een exten-
sivering heeft plaatsgehad. Dit in tegenstelling tot de niet-
akkerbouwbedrijven die geen grond zijn kwijtgeraakt aan een niet-
agrarische bestemming: daar heeft een zeer sterke intensivering 
plaatsgehad. In de laatste groep zijn de glastuinbouwbedrijven 
dan ook sterk vertegenwoordigd. 
Ook bij de niet-akkerbouwbedrijven die veel grond zijn 
kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming, is er een groep 
die die het grondverlies heeft weten te compenseren. De laatste 
groep had in 1971 al een betere uitgangspositie. 
5.4 Opgeheven bedrijven 
In 4.4 is al vermeld dat van de 327 bedrijven die zijn ge-
stopt, op 112 bedrijven (34%) de grond een niet-agrarische be-
stemming heeft gekregen. Bij de akkerbouwbedrijven lagen de cij-
fers als volgt: 59 bedrijven zijn gestopt waarvan op 14 bedrijven 
(24%) de grond een niet-agrarische bestemming heeft gekregen. 
De opgeheven akkerbouwbedrijven waarvan de grond een niet-
agrarische bestemming heeft gekregen hadden een produktieomvang 
van 74 sbe per bedrijf en een oppervlakte van bijna 18 ha per 
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bedrijf. Hun uitgangspositie was daarmee ongunstiger dan die van 
de opgeheven akkerbouwbedrijven waarvan de grond een agrarische 
bestemming heeft gekregen. Die waren in 1971 gemiddeld 147 sbe 
per bedrijf en 31 ha per bedrijf groot. 
Gezien de geringe omvang van de akkerbouwbedrijven die ge-
stopt zijn en waarvan de grond niet-agrarisch is geworden, lijkt 
de conclusie gerechtvaarigd, dat een groot deel van deze bedrij-
ven op den duur toch wel opgeheven zou zijn. 
Tabel 5.3 Bedrijven (met produktieomvang, oppervlakte en arbeid) 
die zijn opgeheven in de periode 1971-1985 en waarvan 
de cultuurgrond naar een niet-agrarische bestemming is 
gegaan 
Akkerbouw Niet-akkerbouw 
Aantal bedrijven 14 98 
Produktieomvang (sbe) 
Totaal 1038 6948 
Per bedrijf 74 71 
Oppervlakte (ha) 
Totaal 246 351 
Per bedrijf 17,6 3,6 
Arbeid (aje) 
Totaal 16 131 
Per bedrijf 1,1 1,3 
Sbe per ha 4,2 19,8 
5.5 Raming effect van grondonttrekking 
In deze paragraaf wordt geschat wat het effect van de ont-
trekking van cultuurgrond is geweest. Hierbij zal rekening worden 
gehouden met de ontwikkeling die er zonder grondonttrekking zou 
zijn geweest. De inschatting van deze ontwikkeling is arbitrair: 
er wordt niet gepretendeerd een exacte berekening van de ontwik-
keling zonder grondonttrekking te geven. De schatting zal worden 
gegeven voor het aantal bedrijven, de produktieomvang, de opper-
vlakte en de arbeid. 
Het totaal effect op de oppervlakte is 1610 ha geweest. 
Zonder grondonttrekking voor een niet-agrarische bestemming zou 
deze oppervlakte per definitie nul zijn geweest. De oppervlakte 
was dan 12% groter geweest. 
Vervolgens het effect op de produktieomvang. De onttrokken 
cultuurgrond zou waarschijnlijk met dezelfde intensiteit zijn 
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gebruikt als de grond die niet is onttrokken. Deze intensiteit 
bedraagt voor akkerbouwbedrijven 5,5 sbe per ha en voor niet-
akkerbouwbedrijven 10 sbe per ha. Dit betekent dat de totale pro-
duktieomvang van het gebied ongeveer 12.000 sbe (6%) hoger had 
kunnen zijn. Het effect op de produktieomvang van het gebied is 
dus procentueel minder groot geweest dan het effect op de opper-
vlakte. Dit komt omdat er relatief meer bouwland dan tuinland is 
onttrokken. 
Het effect op de opgeheven bedrijven lijkt duidelijk. Er 
zijn 112 bedrijven verdwenen. Maar ook zonder grondonttrekking 
zou een deel van deze bedrijven verdwenen zijn: de gemiddelde 
produktieomvang was immers niet groot. 
Door de 112 verdwenen bedrijven in te delen naar sbe-klasse, 
en voor elke sbe-klasse een verandering gelijk aan de landelijke 
verandering van het aantal bedrijven aan te nemen, zijn de be-
drijven gekozen, die toch wel verdwenen zouden zijn. Het gaat om 
39 bedrijven. Deze benadering is arbitrair: ook landelijk is de 
vermindering van het aantal bedrijven voor een deel het gevolg 
van een vermindering van het areaal cultuurgrond. De 39 bedrijven 
beslaan totaal ongeveer 160 ha. 
Er wordt verondersteld dat de beschikbaarheid van die 160 ha 
het tempo van verminderen van andere bedrijven niet had kunnen 
d rukken. 
Samenvattend: zonder de onttrekking van cultuurgrond zouden 
er 73 bedrijven meer zijn geweest in het gebied. De vermindering 
ten opzichte van 1971 was dan 7% in plaats van 14% geweest. 
Voor de arbeidskrachten wordt er van uitgegaan dat het aan-
tal aje op bedrijven die grond hebben afgestaan voor niet-agrari-
sche doeleinden nauwelijks door de grondonttrekking is be'invloed. 
Niet dat het aantal aje per bedrijf niet veranderd is, maar die 
verandering wordt veel meer bepaald door de algemene technolo-
gische ontwikkeling dan door de grondonttrekking. Het aantal aje 
op de 73 bedrijven bedroeg in 1971 98. Dit zou door de algemene 
technologische ontwikkeling in 1985 minder zijn geweest. Als 
wordt uitgegaan van een zelfde vermindering als in de rest van 
het gebied, dan resteert 74 aje. 
Samenvattend: zonder grondonttrekking was het arbeidsvolume 
74 aje groter geweest. De vermeerdering ten opzichte van 1971 was 
dan 15% in plaats van 12% geweest. 
In tabel 5.4 wordt het voorgaande samengevat. Het effect op 
de gebiedsgemiddelden lijkt niet groot, maar kan procentueel ge-
zien toch fors zijn: de vergroting van de oppervlakte per bedrijf 
was dan 7% in plaats van 3% geweest: meer dan het dubbele. Het 
effect op de toeneming van de produktieomvang per arbeidskracht 
is zowel absoluut als procentueel niet zo groot. 
De grondonttrekking lijkt dus vooral gevolgen te hebben ge-
had voor de bedrijfsoppervlakte. Aangezien de wat kleinere en 
extensievere bedrijven zijn verdwenen is het effect op de produk-
tieomvang minder sterk geweest. 
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Het onttrekking van grond voor een niet-agrarische bestem-
ming heeft weinig invloed gehad op het grondgebruik of de verde-
ling over bedrijfstypen. Wel is er voor de bedrijven waarop veel 
grond is onttrokken een ontwikkeling in de richting van de vee-
houderij geweest. 
Een deel van de bedrijven is er na de grondonttrekking in 
geslaagd het grondverlies te compenseren. De bedrijven die weinig 
grond zijn kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming en per 
saldo toch groter zijn geworden bevonden zich in 1971 in een 
slechtere positie dan de bedrijven die per saldo niet groter zijn 
geworden. De bedrijven die veel grond aan een niet-agrarische be-
stemming zijn kwijtgeraakt en per saldo toch groter zijn geworden 
bevonden zich in 1971 in een betere uitgangspositie dan de be-
drijven die per saldo niet groter zijn geworden. 
De bedrijven waar grondonttrekking is samengegaan met de be-
drijf sopheffing waren in 1971 gemiddeld nog kleiner dan het ge-
middelde van alle opgeheven bedrijven. Een belangrijk deel was 
dus waarschijnlijk toch wel opgeheven. 
Een schatting van de ontwikkeling zonder grondonttrekking 
leert dat het effect van grondonttrekking op de bedrijfsopper-
vlakte duidelijk aanwezig is, maar dat dit effect niet zonder 
meer kan worden vertaald in produktieomvang, aantal bedrijven of 
arbeidskrachten. 
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6. Nader onderzoek naar de effecten van grondonttrekking 
op de akkerbouw 
6.1 Inleiding 
De gevolgen van de grondonttrekking op de akkerbouw zijn na-
der onderzocht door middel van een mondelinge enquête onder ak-
kerbouwers. Hierbij zijn drie groepen akkerbouwbedrijven onder-
scheiden: 
A. de akkerbouwbedrijven die volgens de schriftelijke enquête 
na 1971 grond hebben afgestaan voor niet-agrarische bestem-
mingen; 
B. de akkerbouwbedrijven die niet hebben meegedaan aan de 
schriftelijke enquête, maar volgens de gegevens uit de land-
bouwtelling minstens tien procent van de oppervlakte zijn 
kwijtgeraakt; 
C. de akkerbouwbedrijven die wel hebben meegedaan aan de 
schriftelijke enquête, waaruit bleek dat ze geen grond heb-
ben afgestaan voor niet-agrarische doeleinden. 
Groep A is integraal geënquêteerd. De bedrijven uit groep B zijn 
alleen geënquêteerd voor zover ze al in 1971 bestonden. Uit groep 
C is een steekproef van ongeveer een vierde van het aantal be-
drijven genomen. De bedrijven in groep C kregen geen vragen over 
concrete grondtransacties voorgelegd. 
6.2 Karakteristiek van de geënquêteerde bedrijven 
In tabel 6.1 zijn de geënquêteerde bedrijven gekarakteri-
seerd. Uit groep B zijn de bedrijven die grond aan een niet-agra-
rische bestemming zijn kwijtgeraakt geselecteerd. Dat deel is bij 
groep A gevoegd. Groep A is ingedeeld in drie categorieën: groter 
geworden of evengroot gebleven, per saldo 10% verkleind, per sal-
do 10% of meer verkleind. Groep C, de bedrijven die geen grond 
hebben afgestaan voor niet-agrarische doeleinden, maar soms wel 
voor agrarische doeleinden, is onderverdeeld in een groep bedrij-
ven die groter zijn geworden of gelijk zijn gebleven en een groep 
bedrijven die kleiner zijn geworden. 
Uit tabel 6.1 blijkt onder andere dat ook in de categorie 
"groter geworden of gelijk gebleven" nog een flink aantal ont-
trekkingen heeft plaatsgehad. Onttrekkingen ten behoeve van de 
glastuinbouw deden zich vooral voor bij de bedrijven die meer dan 
10% zijn verkleind. 
6.3 Grondtransacties 
In tabel 6.2 is vastgelegd met welke instantie of organisa-
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zijn met de Nederlandse Spoorwegen afgesloten, gevolgd door die 
met de gemeente Haarlemmermeer. In dezelfde tabel is vastgelegd 
of men tevreden is met de voorwaarden waaronder de grondtransac-
ties plaatshadden. 
Het valt op dat de bedrijven die netto tussen 1971 en 1985 
meer dan 10% van de oppervlakte zijn kwijtgeraakt, veel transac-
ties niet bevredigend vonden. Dit is begrijpelijk aangezien de 
gevolgen voor deze groep bedrijven het grootst zijn geweest. Bij 
de bedrijven die groter zijn geworden is het omgekeerde het ge-
val. Opmerkelijk is dat men ook op de minder dan 10% verkleinde 
bedrijven veel tevredenheid aantreft over de transacties. In acht 
gevallen hebben de grondonttrekkingen plaatsgehad in de vorm van 
beëindiging van pacht op jaarbasis. Deze vorm van grondonttrek-
king is apart vermeld in tabel 6.2. 





- Prov. waterstaat 
- Ned. Spoorwegen 
- Gem. Haarlemmermeer 
- Projectontwikkelaar 






- geen antwoord 

























































Om na te gaan of de onvrede over grondtransacties zich voor-
al in bepaalde gevallen voordeed zijn deze in tabel 6.3 uitgezet 
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tegen de grondverwervers. Vooral over de transacties met Rijks-
en Provinciale Waterstaat is men ontevreden. Over de transacties 
met de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Haarlemmermeer waren 
iets meer respondenten tevreden dan ontevreden, terwijl over de 
overige transacties doorgaans meer tevredenheid dan ontevreden-
heid werd opgegeven. 
De verdeling van de tevredenheid ten aanzien van de trans-
actievoorwaarden loopt ongeveer parallel met de verdeling van de 
duur van de transacties. De transacties waarover men minder te-
vreden was, zijn ook de transacties die langer hebben geduurd. De 
transacties met Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat hebben 
doorgaans langer geduurd en die met allerlei particulieren door-
gaans korter. Ook hier nemen de Nederlandse Spoorwegen en de ge-
meente Haarlemmermeer een tussenpositie in. 
6.A Reacties op grondonttrekking 
In slechts twee gevallen zijn grondonttrekkingen met andere 
grond gecompenseerd (tabel 6.4). In de andere gevallen werd het 
verkregen geldbedrag gebruikt voor aankoop van andere grond, ge-
reserveerd of voor andere bedrijfsinvesteringen dan grondaankoop 
gebruikt. Er blijkt geen duidelijke samenhang tussen een van deze 
drie bestemmingen van het geld en de grondmutatieklasse. Alleen 
Tabel 6.4 Transacties met grondonttrekking naar bestemming van 
het geld 
Verandering bedrijfsoppervlakte 
groter minder 10% e.m. totaal 
of ge- dan 10% ver-
lijk verkl. kleind 























bij de bedrijven In de grondmutatieklasse "netto meer dan 10% 
verkleind" Is In wat meer gevallen het geld gebruikt voor de aan-
koop van andere grond. 
Aan de bedrijven die in de periode 1971-1985 per saldo klei-
ner zijn geworden Is gevraagd hoe zij de grondonttrekking hebben 
opgevangen (tabel 6.5). In de meeste gevallen is de onttrekking 
niet opgevangen, omdat er geen alternatieven aanwezig waren. De 
bedrijven die meer dan 10% zijn verkleind gaven het meest op dat 
Tabel 6.5 Verkleinde bedrijven naar wijze waarop grondonttrek-
klng is opgevangen 
Niet opgevangen: 
- leeftijd, geen opvolger 
- geen alternatieven 
- geen agr. hoofdber. 
- arbeid was vroeger 
ontoereikend 







































de grondonttrekking niet was opgevangen. Alternatieven in de vorm 
van intensivering van het grondgebruik worden niet veel genoemd, 
maar als ze worden genoemd, dan is dit door de bedrijven die tot 
10% zijn verkleind. Vaak werd het telen van meer hakvruchten ge-
noemd. In hoofdstuk 5 werd echter voor alle bedrijven een inten-
sivering geconstateerd. Die intensivering wordt dus blijkbaar 
door weinigen als gevolg van het ontrekken van cultuurgrond ge-
zien. 
Opvallend is dat het opvatten van (meer) nevenactiviteiten 
door niemand is genoemd, hoewel daar wel naar is gevraagd. 
6.5 Gevolgen voor opvolging en verkaveling 
Een mogelijk gevolg van grondonttrekking zou kunnen zijn dat 
het aantal opvolgers beperkt blijft. Uit tabel 6.6 wordt duide-
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Tabel 6.6 Bedrijven met grondonttrekking naar opvolgingssituatie 
(leeftijd bedrijfshoofd 50 jaar of ouder) 
Verandering bedrijfsoppervlakte 
groter minder 10% e.m. totaal 
of ge- dan 10% ver-
lijk verkl. kleind 
Met opvolger 
Opv. gehad, nu niet meer 




















Tabel 6.7 Gevolgen van de grondmutaties voor de verkaveling 
Groter Minder 10% e.m. Totaal 
of ge- dan 10% ver-
lijk verkl. kleind 
Minder kavels 
Grotere kavels 
Kleinere kavel afstand 
Beter gevormde kavels 









Verslechterd in totaal 7 6 4 17 
Verkaveling gelijk gebleven 6 4 7 17 
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lijk dat in de klasse van bedrijven die meer dan 10% kleiner zijn 
geworden vaker geen opvolger aanwezig Is dan In de overige grond-
mutatieklassen. Nu is de oppervlakte die resteert na de grond-
mutaties meer bepalend voor de perspectieven van het bedrijf dan 
het percentage dat men is kwijtgeraakt. Uit tabel 6.1 blijkt 
echter dat ook de resterende oppervlakte vrij klein is voor een 
akkerbouwbedrijf. Bij het geval waarin vroeger wel een opvolger 
aanwezig was, maar nu niet meer, werd vermeld dat de vermindering 
van de bedrijfsoppervlakte hiervan de oorzaak vormde. 
Grondonttrekking en de daarop volgende pogingen om elders 
grond te verwerven zouden tot gevolg kunnen hebben dat de verka-
veling meer versnipperd raakt, of op een andere wijze wordt beïn-
vloed (tabel 6.7). Daarom is in de mondelinge enquête gevraagd 
naar de mening van de akkerbouwers over de verkavelingstoestand. 
Verreweg de meeste geënquêteerden geven op dat de verkaveling 
"gelijk gebleven" is. Strikt genomen kan dit niet, want als er 
grond is verkocht of aangekocht, dan moet dit een bepaalde In-
vloed op de verkaveling hebben gehad. Het gaat hierbij dus meer 
om de waardering van de geënquêteerde akkerbouwers van de verka-
vellngstoestand. Daarbij geven, zoals verwacht, de bedrijven in 
de categorie "groter geworden" wat vaker dan de andere bedrijven 
op, dat de verkaveling is verbeterd. Van de positieve oordelen 
wordt de vermindering van het aantal kavels het meest genoemd, 
van de negatieve oordelen wordt de verslechtering van de kavel-
vorm het meest genoemd. 
6.6 Indirecte effecten 
Naast de directe effecten op de bedrijfsvoering doordat er 
grond is onttrokken, kan er ook sprake zijn van Indirecte effec-
ten op de bedrijfsvoering en -ontwikkeling, bijvoorbeeld door 
hoge grondprijzen of door het verdwijnen van dienstverlenende be-
drijven. Aan de akkerbouwers Is gevraagd of er naar hun mening 
sprake was van indirecte effecten en of zij hiervan lets In hun 
bedrijfsvoering konden merken (tabel 6.8). In tegenstelling tot 
de voorgaande vragen, is deze vraag ook gesteld bij de bedrijven 
die geen grond voor een niet-agrarische bestemming zijn kwijtge-
raakt. 
Een duidelijke meerderheid van de geënquêteerden gaf aan 
geen problemen van indirecte effecten te ondervinden. De bedrij-
ven die zelf te maken hebben gehad met grondonttrekking stelden 
daarbij vaker dan andere bedrijven, wel een duidelijke indirecte 
invloed van grondonttrekking te ondervinden. Concrete voorbeelden 
die men daarbij noemde zijn: 
uitbreiding van het bedrijf is moeilijker dan elders door 
schaarste aan grond en hoge prijzen; 
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- er zijn minder deelnemers te vinden voor samenwerkingsver-
banden; 
je raakt als agrari'ér steeds meer geïsoleerd; 
- voor contractteelt wordt het gebied steeds minder interes-
sant; 
Naast de vraag of men de afgelopen 15 jaar indirecte gevol-
gen heeft ondervonden van grondonttrekking is ook gevraagd of men 
voor de toekomst indirecte gevolgen denkt te ondervinden van 
grondonttrekking. Iets meer dan de helft van het aantal bedrijven 
verwacht van niet. Dit is een lager aantal bedrijven dan in het 
verleden indirecte gevolgen heeft ondervonden. Onder de bedrijven 
die geen grond zijn kwijtgeraakt aan een niet-organische bestem-
ming is de mening over indirecte effecten van toekomstige grond-
onttrekkingen duidelijk afwijkend van de mening over de indirecte 
effecten van grondonttrekking in de afgelopen jaren. Als voor-
beelden van toekomstige negatieve indirecte effecten zijn onge-
veer dezelfde als hierboven genoemd. 
Soortgelijke vragen zijn ook gesteld voor het effect van 
grondontrekking op de met akkerbouw samenhangende bedrijvigheid 
(tabel 6.9). De akkerbouwers verwachten dat vooral het effect op 
de dienstverlenende bedrijven gevolgen voor hun eigen bedrijf zal 
hebben. Op toeleverende bedrijven verwacht men minder effect van 
grondonttrekking. De verwerkende bedrijvigheid neemt in de opinie 
van de geënquêteerde akkerbouwers een tussenpositie in. Voorbeel-
den van effecten op de samenhangende bedrijvigheid die men op het 
akkerbouwbedrijf nu al merkt, zijn: 
- loonwerkers komen sneller, want ze hebben minder klanten; 
- voor service moet men verder van huls; 
grotere afstanden geeft hogere prijzen; 
verminderde concurrentie geeft hogere prijzen. 
6.7 Gewenste vorm van grondonttrekking 
Tenslotte is de akkerbouwers het volgende hypothetische ge-
val voorgelegd. Stel dat u een derde van uw bedrijf zou moeten 
verkopen voor een niet-agrarische bestemming, wat zou u dan doen? 
Gevraagd werd om te kiezen uit een viertal mogelijkheden. De 
meeste geënquêteerden antwoordden dat hun voorkeur er naar zou 
uitgaan om te trachten in de nabije omgeving grond te verwerven 
(tabel 6.10). Er was ook een grote groep die antwoordde dat men 
zou proberen om elders in het land een bedrijf over te nemen. 
Voor het starten van nevenactiviteiten bestond weinig voorkeur; 
stoppen met het bedrijf werd zelfs nog vaker als voorkeur gege-
ven. Dit (en paragraaf 6.4) lijkt erop te wijzen dat het starten 
van nevenactiviteiten in beperkte mate samenhangt met de onttrek-
king van cultuurgrond. Nevenactiviteiten lijken meer vanuit de 
vraagzijde dan vanuit de aanbodzijde te worden bepaald. 
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Rij de beantwoording van deze vraag werd verschillende keren 
opgemerkt dat men liever heeft dat een flink stuk van het bedrijf 
of het hele bedrijf ineens wordt gekocht dan dat er om de paar 
jaar weer een strookje van het bedrijf afgaat. 
6.8 Conclusies 
Voor zover er onvrede over de grondonttrekking bestaat, is 
deze het grootst bij de sterk verkleinde bedrijven. Vooral over 
transacties met de overheid is men ontevreden. Dit hangt samen 
met de duur van de transacties. De opbrengst uit de grondonttrek-
king is meestal gebruikt voor de aankoop van andere grond, of ge-
reserveerd. In de meeste gevallen is de grondonttrekking geaccep-
teerd zonder speciale maatregelen te treffen. Op de sterk ver-
kleinde bedrijven zijn weinig potenti'éle opvolgers. De verkave-
ling is in de ogen van de geënquêteerde akkerbouwers in het alge-
meen niet slechter geworden. De meeste geënquêteerden meenden 
geen indirecte gevolgen van grondonttrekking te ondervinden. Maar 
op de bedrijven die zelf te maken hebben gehad met grondonttrek-
king ligt dat anders. Als men een derde van het eigen bedrijf zou 
kwijtraken aan een niet-agrarische bestemming, zouden de meeste 
akkerbouwers trachten om in de nabije omgeving compenserende 
grond te verwerven. 
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7. Samenhangende bedrijvigheid 
7.1 Inleiding 
Om de gevolgen van de vermindering van de oppervlakte cul-
tuurgrond voor de met landbouw samenhangende bedrijvigheid na te 
gaan, zijn de bedrijven die hiertoe behoren geënquêteerd. De 
groep "samenhangende bedrijvigheid" is beperkt tot: 
- de bedrijven en instellingen die in het onderzoeksgebied 
liggen; 
- de bedrijven die bijdragen aan het agrarische produktiepro-
ces zelf; 
- de bedrijven die direct goederen of diensten aan akkerbouw-
bedrijven leveren of produkten van akkerbouwbedrijven 
betrekken; 
- de bedrijven die substantieel zijn aangewezen op de akker-
bouwbedrijven in de Haarlemmermeer. 
Dit betekent dat een aantal belangrijke bedrijven buiten het 
onderzoek vallen. Bijvoorbeeld: de suikerfabriek in Halfweg, die 
voor een zesde van de produktieomvang is aangewezen op het 
onderzoeksgebied, maar er buiten ligt. Of: het aardappelver-
werkende bedrijf McCain, dat binnen het onderzoeksgebied ligt, 
maar slechts voor een fractie is aangewezen op het onderzoeks-
gebied (Kamphuis en Dekker, 1985). 
7.2 Beschrijving samenhangende bedrijvigheid 
De samenhangende bedrijvigheid is in drie groepen verdeeld: 
loonwerkbedrijven; 
- mechanisatiebedrijven (handel en reparatie); 
- bedrijven die handelen in veevoeders, granen, aardappelen, 
meststoffen, bestrijdingsmiddelen en dergelijke. 
Het aantal bedrijven en het aantal werkzame personen staan ver-
meld in tabel 7.1. In de periode 1973-1985 is zowel het aantal 
bedrijven als het aantal werkzame personen gedaald. De daling van 
het aantal bedrijven zette wat eerder in dan de daling van het 
aantal werkzame personen. 
Binnen de samenhangende bedrijvigheid is de loonwerksector 
redelijk constant gebleven. Het aantal bedrijven dat handelt in 
veevoeders, granen, etc. is het sterkst gedaald. Dit geldt ook 
voor het aantal werkzame personen in deze groep bedrijven. Bij de 
groep mechanisatiebedrijven is het aantal bedrijven van 1979 tot 
en met 1985 licht gedaald. Het aantal werkzame personen in deze 
groep is in de eerste instantie (van 1973-1979) sterk gestegen, 
maar is in de periode 1979-1985 weer licht gedaald. 
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Tabel 7.1 Ontwikkeling van de samenhangende bedrijvigheid in de 
Haarlemmermeer van 1973 tot en met 1985 
Groep 1973 1979 1985 




fen en dergelijke 31 
Handel en reparatie 
van landbouwmachines 11 
Totaal 51 
















Bron: Dienst Onderzoek en Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeente 
Haarlemmermeer 
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Eén groot bedrijf, dat waarschijnlijk voor een laag percen-
tage van de totale omzet afhankelijk is van de akkerbouw in 
de Haarlemmermeer wilde deze vraag niet beantwoorden. 
Gemiddelde niet naar omzet gewogen. 
Grote bedrijven die landelijk opereren geven hier alleen 
de vestiging Haarlemmermeer op. 
Eén bedrijf kon hierop geen antwoord geven. 
Van de In 1985 aanwezige 34 "samenhangende bedrijven" zijn 
er 31 geënquêteerd. Drie bedrijven wilden, om uiteenlopende rede-
nen, niet meewerken. De enquête bood de mogelijkheid om een iets 
nauwkeuriger indeling te maken. De geënquêteerde bedrijven zijn 
daartoe in vijf groepen hoofdactiviteiten verdeeld (tabel 7.2). 
Zo bevat de groep met de hoofdactiviteit verwerking van akker-
bouwprodukten weliswaar bedrijven die ook toeleveringen aan ak-
ker bouwbedrij ven doen, maar dan als nevenactiviteit. Het omge-
keerde geldt ook. De scheiding tussen deze twee groepen moet dus 
niet te absoluut worden gezien. 
Uit tabel 7.2 blijkt dat de verwerkende bedrijvigheid de 
grootste groep vormt, zowel wat betreft aantal bedrijven als aan-
tal vaste werknemers. Deze groep is echter wat de omzet betreft 
van de eerste vier het minst afhankelijk van de akkerbouw in het 
onderzoeksgebied. Toch is het percentage werknemers dat op de ak-
kerbouw in het onderzoeksgebied is georiënteerd redelijk hoog. 
De loonwerkbedrijven zijn het meest afhankelijk van de 
akkerbouw. Dit geldt zowel voor het percentage van de omzet als 
voor het percentage werknemers dat op de akkerbouw in de Haarlem-
mermeer en de Legmeerpolders is georiënteerd. 
De mechanisatiebedrijven en de toeleverende bedrijven liggen 
tussen beide extremen in. Bij de mechanisatiebedrijven wordt op-
gegeven dat 100% van de werknemers en 66% van de omzet op de 
Tabel 7.3 Veranderingen in geënquêteerde samenhangende bedrij-
vigheid 
Hoofdactiviteit Aantal bedr. w.v. het Aantal bedr. w.v. het 
aantal werkn. dat zich omzetperc. behaald 
bezighoudt met de ak- uit de akkerbouw in 
kerbouw in de H'meer de Haarlemmermeer en 






















































akkerbouw in het gebied is georiënteerd. Dit is te verklaren uit 
het feit dat het aantal personen is opgegeven: niet alle werkne-
mers besteden 100% van hun tijd aan de akkerbouw in het onder-
zoeksgebied. 
De groep bedrijven die alleen voor hun nevenactiviteiten met 
de akkerbouw samenhangen bestaat uit: drie grondverzet bedrijven 
die daarnaast agrarisch loonwerk doen, en één vrachtwagenhandel 
die ook landbouwmachines verkoopt. 
Het blijkt dat 25% van de omzet van deze bedrijven uit de 
akkerbouw komt. 
Verder is ook gevraagd of het aantal werknemers dat zich 
binnen het bedrijf op de akkerbouw in het onderzoeksgebied richt 
vroeger groter is geweest dan nu. Procentueel gezien is vooral 
bij de groep verwerkende bedrijven en de loonwerkbedrijven een 
vermindering van het aantal werknemers opgetreden. Wat betreft de 
omzet vormt de groep overige bedrijven, gevolgd door de toele-
verende bedrijven, de groep die zich het sterkst heeft afgewend 
van de akkerbouw in de Haarlemmermeer en Legmeerpolders (tabel 
7.3). 
7.3 Samenhang met de onttrekking van cultuurgrond 
Om na te gaan of er samenhang bestaat tussen de vermindering 
van de oppervlakte cultuurgrond en de verminderde oriëntatie op 
de akkerbouw is gevraagd wat de oorzaken zijn van de veranderde 
oriëntatie. Als oorzaken van de verschuiving van het aantal 
werknemers dat zich op de akkerbouw richt, wordt genoemd: 
- dat hetzelfde werk nu met minder mensen kan gebeuren (2 x): 
- dat boeren zelf tegenwoordig meer onderhoud aan machines 
verrichten (1 x, een mechanisatiebedrijf); 
dat boeren meer veldwerk zelf doen (1 x, een loonwerkbe-
drijf); 
dat de oppervlakte cultuurgrond is verminderd (3 x); 
dat er minder veehouders zijn en daardoor de afzetmogelijk-
heden zijn beperkt (1 x, een verwerkend bedrijf). 
Als oorzaken van de verschuiving van het omzetpercentage uit de 
akkerbouw in het onderzoeksgebied werden de volgende oorzaken 
genoemd: 
vermindering van de oppervlakte cultuurgrond (7 x); 
- lage winstmarges op akkerbouwmachines (1 x, een mechanisa-
tiebedrijf); 
- boeren doen zelf meer aan onderhoud van machines (1 x, een 
mechanisatiebedrijf); 
minder afzetmogelijkheden onder veehouders (1 x, een verwer-
kend bedrijf); 
het werkpakket is verbreed en minder op de akkerbouw gericht 
(1 x, een grondverzetbedrijf); 
de producenten (hier: de akkerbouwers) vragen te hoge prij-
zen (1 x, een verwerkend bedrijf); 
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- de concurrentie is toegenomen (1 x, een mechanisatiebe-
dri jf); 
- meer vraag naar niet-agrarische werkzaamheden (1 x, een 
loonbedrijf). 
De bovengenoemde redenen vormen een bont geheel en liggen op 
verschillende niveaus. Dat de vermindering van de oppervlakte 
cultuurgrond het meest wordt genoemd hoeft op zich niet zoveel te 
zeggen: de respondenten waren Immers bekend met het doel van het 
onderzoek. Wel valt op dat de vermindering van de oppervlakte 
cultuurgrond niet is genoemd door mechanisatiebedrijven. Verder 
is de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond iets vaker 
genoemd als oorzaak van de vermindering van de omzet uit de 
akkerbouw, dan als oorzaak van de vermindering van het aantal 
werknemers dat zich op de akkerbouw richt. Waarschijnlijk mani-
festeert de oppervlaktevermindering zich duidelijker in de ver-
mindering van het omzetpercentage dan in het aantal werknemers. 
Zowel bij de loonwerk- als bij de mechanisatiebedrijven werd 
tijdens de interviews opgemerkt dat de boer zich onafhankelijker 
opstelt dan vroeger. Dit komt tot uiting doordat men meer werk-
zaamheden zelf gaat doen, en gemakkelijker naar een andere loon-
werker of mechanisatiebedrijf toegaat. 
Wat betreft de toekomst verwachtten de meeste bedrijven 
(vooral loonwerk-, en overige bedrijven) een verdere daling van 
het omzetpercentage uit de akkerbouw in het onderzoeksgebied. Wat 
minder bedrijven (vooral verwerkende bedrijven) verwachtten dat 
dit percentage ongeveer gelijk zal blijven. Ook voor het aantal 
werknemers dat zich op de akkerbouw in het onderzoeksgebied richt 
verwachtten de meeste bedrijven een daling. 
Aan degenen die een daling van het omzetpercentage uit de 
akkerbouw verwachtten (16 bedrijven) is gevraagd of er mogelijk-
heden bestaan om de omzet van het bedrijf als geheel op peil te 
houden. Vijf bedrijven zagen hiervoor geen mogelijkheden. Het 
ging hierbij om twee loonwerk- en drie mechanisatiebedrijven. Eén 
van deze vijf zag mogelijkheden voor verplaatsing, de anderen 
voorzagen inkrimping of zelfs opheffing. Elf bedrijven verwacht-
ten dat ze de omzet wel op peil zouden kunnen houden. Dit betrof 
vooral toeleverende bedrijven. De omzet zou men op peil kunnen 
houden door dezelfde activiteiten die men nu uitvoert, ook buiten 
het onderzoeksgebied te ontplooien. Niemand gaf aan met nieuwe 
activiteiten te willen beginnen. Toch zijn twaalf van de 31 
geënquêteerde bedrijven de laatste tien jaar met nieuwe activi-
teiten begonnen. Voorbeelden hiervan zijn: 
loonwerkbedrijven die niet-agrarisch loonwerk erbij zijn 
gaan doen; 
- mechanisatiebedrijven die ook andere dan landbouwmachines 
zijn gaan verkopen of repareren; 
De helft van de bedrijven die nieuwe activiteiten zijn gestart, 
is hiermee begonnen in de periode 1976-1980; de andere helft 
daarna. Het afstoten van activiteiten is slechts bij vier bedrij-
ven voorgekomen. 
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Tenslotte is gevraagd of de voortdurende daling van de op-
pervlakte cultuurgrond in het onderzoeksgebied gevolgen heeft 
gehad voor de gang van zaken in de produktietak waarvan men zelf 
deel uit maakt. Vrijwel alle respondenten dachten van wel. 
Opvallend is dat drie van de vijf loonwerkbedrijven veronderstel-
den dat de daling van de oppervlakte cultuurgrond geen gevolgen 
zou voor het loonwerk. Maar, dit zijn dezelfde drie bedrijven, 
waarvan het omzetpercentage uit de akkerbouw niet is gedaald. 
7.4 Conclusies 
Het aantal met akkerbouw samenhangende bedrijven is afgeno-
men, vooral wat betreft toeleverende en verwerkende bedrijven. 
Momenteel halen de verwerkende bedrijven een laag percentage van 
de omzet uit het onderzoeksgebied. Hetzelfde geldt voor bedrijven 
die alleen voor hun nevenactiviteiten van het onderzoeksgebied 
afhankelijk zijn. Bij deze en de verwerkende bedrijven is de om-
zet uit de akkerbouw duidelijk verminderd. De bedrijven die sterk 
afhankelijk zijn van het gebied zijn wat de mate van afhankelijk-
heid betreft weinig veranderd. De meeste geënquêteerden geven aan 
dat de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond wel van in-
vloed is geweest op de verschuiving van het omzetpercentage uit 
de akkerbouw in het onderzoeksgebied, maar noemen daarnaast vele 
andere oorzaken van die verschuiving. Grondonttrekking lijkt ge-
geven het voorgaande slechts een van de oorzaken van veranderin-
gen in de samenhangende bedrijvigheid. 
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8. Onderzoeksresultaten in breder kader beschouwd 
8.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is de ontwikkeling van het 
onderzoeksgebied vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Het 
gaat er hier om, de samenhang tussen de verschillende cijfers te 
verduidelijken. Dit wordt gedaan aan de hand van literatuur over 
soortgelijke omstandigheden als in de Haarlemmermeer. De indeling 
van dit hoofdstuk volgt de drie niveaus die ook in figuur 1.1 
zijn onderscheiden: het bedrijfsniveau, het gebiedsniveau en het 
complexniveau. Wat het eerste en het tweede niveau is spreekt 
voor zich. Het derde niveau betreft het onderzoeksgebied als 
geografisch agribusiness-complex, dat wil zeggen de groep van 
bedrijven en instellingen in een bepaald gebied die een bijdrage 
leveren in de produktie en verwerking van landbouwprodukten en 
die onderling zeer intensieve relaties onderhouden (naar Maas, 
1984). 
8.2 Bedrijfsniveau 
Een bedrijf dat te maken heeft gehad met een kleine of grote 
onttrekking van cultuurgrond kan hierop op verschillende manieren 
reageren. Het bedrijf kan worden opgeheven: er kan geprobeerd 
worden elders een bedrijf te beginnen: er kan geprobeerd worden 
om elders grond te kopen; er kan worden omgeschakeld naar een 
meer intensieve teelt: er kunnen extra inkomsten worden verkregen 
door grond of gebouwen te verhuren of door produkten direct aan 
de consument te verkopen; er kan werk buiten het landbouwbedrijf 
worden gezocht. Welke reactie hiervan wordt gekozen hangt af van 
ten eerste omstandigheden buiten het bedrijf, ten tweede omstan-
digheden binnen het bedrijf (persoonskenmerken en bedrijfskenmer-
ken) en ten derde de mate van grondonttrekking zelf. In figuur 
8.1 is het bovenstaande samengevat. 
De in de vorige hoofdstukken vermelde gegevens kunnen als 
volgt in dit schema worden geplaatst. 
Allereerst gaan we in op de reacties op grondonttrekking en 
de invloed van de mate van grondonttrekking. Bedrijfsverplaatsing 
is niet onderzocht. Als een bedrijf in het gebied is opgeheven is 
niet nagegaan of dit misschien elders is voortgezet. Bedrijfs-
beëindiging is in 5.4 besproken: veel van de bedrijven die door 
grondonttrekking zijn gestopt, waren waarschijnlijk toch ver-
dwenen. Het zelf verwerven van compensatiegrond is nog al eens 
voorgekomen. Het is gebleken dat de bedrijven die van 1971 op 
1985 groter zijn geworden niet de bedrijven zijn waar veel minder 
grond is onttrokken, maar de bedrijven die dit beter hebben kun-
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Bron: Groen, Lucas en Schmidt 1985 (bewerkt). 
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nen compenseren. Het aanbieden van compensâtiegrond is weinig 
voorgekomen, maar heeft wel de voorkeur van de geënquêteerde ak-
kerbouwers . 
Intensivering heeft wel plaatsgehad op de verkleinde akker-
bouwbedrijven, maar niet in sterkere mate dan op niet-verkleinde 
bedrijven. Verandering van een agrarisch naar een niet-agrarisch 
hoofdberoep bleek niet samen te hangen met grondonttrekking. Het 
naast het agrarisch hoofdberoep opnemen van een nevenberoep of 
het opvatten van nevenactiviteiten bleek in de mondelinge enquête 
niet als reactie op grondonttrekking voor te komen. 
Vervolgens de invloed van persoons- en bedrijfskenmerken op 
de reacties. De persoonskenmerken, die hier worden onderscheiden, 
zijn leeftijd en opvolging. Er bleek geen verband tussen leeftijd 
en mate van compensatie van de grondonttrekking. Wel was de ge-
middelde leeftijd op de bedrijven die na grondonttrekking zijn 
gestopt wat hoger. Wat betreft opvolging bleek dat op bedrijven 
die na grondonttrekking het grondverlies niet hebben gecompen-
seerd, minder potentiële opvolgers aanwezig zijn. Hierbij kan de 
afwezigheid van een opvolger de oorzaak zijn dat er geen poging 
is gedaan compensâtiegrond te kopen, maar ook kan de geringe be-
schikbaarheid van compensatiegrond de oorzaak vormen van de afwe-
zigheid van een opvolger. 
De bedrijfskenmerken die van invloed kunnen zijn op de reac-
ties op grondonttrekking zijn bedrijfstype, oppervlakte, omvang, 
enz. Er bleek voor de akkerbouwbedrijven geen duidelijk verband 
te bestaan tussen de bedrijfsgrootte van 1971 en de mate van com-
pensatie. 
De bedrijfsexterne factoren, zoals hulp van derden zijn in 
dit onderzoek niet bekeken op hun verband met grondonttrekking. 
Aangezien uit het voorgaande geen duidelijke verbanden naar 
voren komen, is het de vraag welke factoren daarnaast van invloed 
zijn geweest op de reacties van boeren op grondonttrekking. Moge-
lijk ligt het antwoord in niet onderzochte factoren zoals onder-
nemerschap, vermogenspositie of allerlei toevallige omstandighe-
den. 
8.3 Gebiedsniveau 
Om de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken op gebiedsni-
veau nader in een kader te plaatsen maken we gebruik van de hypo-
thesen die Kamphuis en de Noord (1981) hebben opgesteld voor de 
land- en tuinbouw binnen de stedelijke invloedssfeer en die door 
Verwey en IJkelenstam (1982) in een schema zijn geordend. Dit 
schema is deels weergegeven in figuur 8.2. Voor dit onderzoek 
zijn vooral de relaties van belang die voortvloeien uit de feite-
lijke onttrekking van cultuurgrond. Immers, de bedrijfsontwikke-
ling in veel gebieden nabij steden moet vooral worden verklaard 
uit "objectieve factoren (in de eerste plaats grondonttrekking) 
en niet zozeer uit het achterwege blijven van bedrijfsactivitei-
ten onder invloed van planologische onzekerheid" (Huethorst, 
1983). 
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Figuur 8.2 Gevolgen van onttrekking van cultuurgrond 
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17 rel. veel bedrijishoofden met beroep buiten de landbouw 
18 rel. veel rechtstreekse levering aan consument 
19 rel. veel verhuur van grond/opstallen voor niet-agrarische 
doeleinden 
20 rel. veel 'recreatie op de boerderij ' 
Bewerking, d.w.z. alleen de hypothesen die uit de onttrekking 
van cultuurgrond volgen, zijn overgenomen. Daarnaast geven 
Verweij en IJkelenstam ook de gevolgen van 'mogelijke onttrek-
king van cultuurgrond' en van 'nabijheid/bereikbaarheid van-
uit de stad'. 
Bron: Verweij en IJkelenstam 1982, bewerking. 
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De verschijnselen die hieronder in hypothesen zijn vastge-
legd zullen zich lang niet altijd in nabij steden gelegen gebie-
den manifesteren. Dit bleek zowel in de Haaglanden (Berkelmans & 
Pollman, 1982) als in Zuid-Limburg (Kamphuis & de Noord, 1981). 
Te zamen echter geven de hypothesen het beeld weer dat men vaak 
van gebieden in de stedelijke invloedsfeer heeft. Het nalopen van 
de hypothesen is dus van belang om te zien of het standaardbeeld 
van gebieden onder stedelijke invloed toepasbaar is op het onder-
zoeksgebied. 
De hypothesen worden hieronder besproken (de getallen tussen 
haakjes corresponderen met figuur 8.2). 
Hypothese: Het areaal cultuurgrond vermindert sterk (1). 
Dit is duidelijk het geval in het onderzoeksgebied. 
Hypothese: Het aantal bedrijven vermindert sterk (2). 
Van belang is vooral of de verkleining sneller 
plaatsheeft dan in een vergelijkingsgebied. In het 
onderzoeksgebied is het aantal bedrijven minder snel 
gedaald dan in de vergelijkbare zeekleigebieden 
(excl. IJsselmeer polders), dit vooral door de gerin-
ge daling van het aantal glastuinbouwbedrijven. Het 
aantal akkerbouwbedrijven is wel sneller gedaald. 
Hypothese: De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrij-
ven is relatief gering (5). 
In de akkerbouw is dit inderdaad het geval, maar het 
verschil tussen de gemiddelde oppervlakte van akker-
bouwbedrijven in het onderzoeksgebied en de zeeklei-
gebieden (excl. IJ.P.) is niet groot. 
Hypothese: De bedrijfsoppervlaktestructuur verbetert nauwelijks 
(6). 
In het onderzoeksgebied zijn de lagere ha-klassen in 
betekenis toegenomen. Het percentage bedrijven met 
meer dan 50 ha cultuurgrond ligt lager dan het per-
centage voor.de zeekleigebieden (excl. IJ.P.). 
Hypothese: Het aandeel'pachtland is relatief groot/ het aandeel 
pachtland neemt toe (7,8). 
Omdat dit onderzoek zich vooral op het gebruik van de 
grond heeft gericht, kan hier over niets worden ge-
zegd. 
Hypothese: De cultuurtechnische omstandigheden zijn relatief on-
gunstig door versnippering en doorsnijding (9). 
Dit probleem valt mee in het onderzoeksgebied. Voor 
zover door grondonttrekking de verkaveling heeft ver-
slechterd, had dit meestal betrekking op de kavel-
vorm. 
Hypothese: De investeringen blijven achter (10). 
De investeringen zijn niet onderzocht. De indruk be-
staat dat deze niet achterblijven: de bedragen die 
boeren in handen krijgen voor de grondonttrekking 
worden vaak ge'investeerd in machines. 
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Hypothese: Bedrijfsstructuur is heterogeen met relatief geringe 
specialisatie (11). 
Bepaalde delen van het onderzoeksgebied zijn tamelijk 
heterogeen. Toch is het duidelijk een akkerbouwge-
bied. Wat de akkerbouw betreft gaat de ontmenging wat 
minder hard dan in de zeekleigebieden (excl. U.P.). 
Hypothese: Het grondgebruik is relatief extensief (12). 
Het bouwplan van de akkerbouwbedrijven is gemiddeld 
iets intensiever dan dat van de zeekleigebieden 
(excl. IJ.P.). 
Hypothese: De totale produktieomvang neemt niet/weinig toe (13). 
Voor de akkerbouw klopt dit, voor de overige bedrij-
ven niet. Het eerste wordt veroorzaakt door de opper-
vlaktevermindering, het tweede door de uitbreiding 
van de glastuinbouw. 
Hypothese: De (groei van de) produktieomvang per bedrijf en per 
arbeidskracht is relatief gering (14, 15). 
Voor de akkerbouw in het onderzoeksgebied als geheel 
valt dit mee. Voor de akkerbouwbedrijven die grond 
hebben afgestaan voor een niet-agrarische bestemming 
klopt de hypothese wel, vooral omdat in de akkerbouw 
het verband tussen oppervlakte en produktieomvang 
groot is. 
Hypothese: Relatief veel bedrijfshoofden hebben geen opvolger 
(16). 
Wat opvolging betreft wijkt het onderzoeksgebied dui-
delijk af van Nederland. Er is een snelle daling van 
het percentage opvolgers geweest. Wat opvolging be-
treft moet ook op het grote aanbod van alternatieve 
werkgelegenheid in en rond het onderzoekgebied worden 
gewezen. 
Hypothese: Relatief veel bedrijfshoofden hebben een ander beroep 
buiten de agrarische sector (17). 
In het onderzoeksgebied is het percentage hoofdbe-
roepers hoog. Dit verandert slechts weinig. 
Hypothese: Veel produkten/diensten (recreatie) worden direct aan 
de consument geleverd (18, 19, 20). 
Het bleek dat men het opvatten van (meer) nevenacti-
viteiten niet beschouwt als middel om grondonttrek-
king op te vangen. 
Conclusie: de ontwikkelingen In het studiegebied zijn minder 
negatief dan op grond van het standaardbeeld van gebieden onder 
stedelijke invloedssfeer mag worden verwacht. Deze conclusie zou 
kunnen betekenen dat het standaardbeeld van stadsranden In het 
algemeen niet meer voldoet. Daartegen kan worden ingebracht, dat 
het standaardbeeld voor een gebied als het onderzoeksgebied nooit 
is bedoeld: een belangrijk deel van het onderzoeksgebied ligt im-
mers wat verder van de stad. Dit bezwaar neemt echter niet weg 
dat ook voor dit onderzoeksgebied door velen wordt uitgegaan van 
het standaardbeeld. Ten onrechte, zoals uit dit onderzoek blijkt. 
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8.4 Complexniveau 
Wat is het effect van grondonttrekking op het functioneren 
van het geografische akkerbouwcomplex Haarlemmermeer en omstre-
ken? Dat kunnen we beschrijven (heel algemeen) aan de hand van de 
vestigingsplaatsfactoren zoals onderscheiden door Vermaat (1969). 
Onder vestigingsplaatsfactoren wordt verstaan: een voordeel dat 
voortvloeit uit de geografische locatie van een vestiging. 
1. Kosten verbonden met het overwinnen van de factor afstand 
Uit dit onderzoek is niet gebleken dat er zoveel samen-
hangende bedrijven verdwenen zijn dat daardoor de afstanden tus-
sen de samenhangende bedrijvigheid en de akkerbouwbedrijven een 
probleem zijn geworden. In de monderlinge enquête gaf men wel aan 
hiervoor in de toekomst bevreesd te zijn met name wat de loon-
werkbedrijven betreft. 
2. Natuurlijke omstandigheden 
De externe produktieomstandigheden zijn in de Haarlemmermeer 
in beperkte mate door grondontrekking beïnvloed: de verkaveling 
is in sommige gevallen slechter geworden, vooral wat kavelvorm 
betreft (schuine doorsnijding). Verder beperkt in delen van het 
gebied de grondsoort de akkerbouwers in hun teeltkeuze, terwijl 
er onder de huidige omstandigheden juist behoefte bestaat aan 
bouwplanverruiming. Op sommige plaatsen echter kan de bodem ge-
schikt worden gemaakt voor de bloembollenteelt. 
3. Beschikbaarheid van produktiemiddelen 
De beschikbaarheid van de factor grond is sterk beperkt, wat 
dan ook de aanleiding voor dit onderzoek vormde. De grondprijzen 
zijn hoog. Veel ruimte voor vergroting van de bedrijfsoppervlakte 
Is er niet. Uit het onderzoek is gebleken dat ook bij de bedrij-
ven die groter zijn geworden grond is onttrokken. Die zijn dus in 
staat geweest de onttrekking te compenseren. 
4. Institutionele factoren 
Van groot belang voor het onderzoeksgebied is, dat de niet-
agrarische bestemmingen ten behoeve waarvan grond is onttrokken 
een zo groot maatschappelijk belang vertegenwoordigen dat de 
meeste onttrekkingen bijna volledige institutionele steun krij-
gen. Ook de geënquêteerde boeren bleken de meeste grondonttrek-
king te accepteren, zeker voor bestemmingen als luchthaventerrein 
en veilingterrein. 
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5. Stand van de techniek 
De stand van de techniek in de akkerbouw vormt een van de 
redenen waarom bedrijfsvergroting, die in het gebied moeilijk is 
geworden, zo belangrijk is voor een goede verdere ontwikkeling 
van de bedrijven. De bedrijfsgrootte die nodig is om mee te gaan 
in de technologische ontwikkeling is op veel bedrijven niet 
aanwezig. 
6. Agglomeratie en deglomeratie 
Hierbij is van belang dat het geografisch akkerbouwcomplex 
begrensd wordt door een succesvol bloembollengebied, -glastuin-
bouwgebied, -luchthavengebied, een gewild woongebied. De druk op 
het akkerbouwgebied Haarlemmermeer zal daarom de komende jaren 
groot blijven. Verder is gebleken dat de verwerkende en toele-
verde bedrijven op een grotere schaal opereren dan het onder-
zoeksgebied groot is. Dit leidt tot de vraag in hoeverre de 
Haarlemmermeer als een op zich staand complex kan worden gezien. 
7. Algemene economische omstandigheden 
In de akkerbouw treden overschotverschijnselen op. Voor sui-
kerbieten bestaat er al lang een vorm van produktiebeheersing, 
voor granen zullen in de toekomst maatregelen worden getroffen. 
Ook het algemene economisch tij heeft men dus niet mee. 
Veel van de bovenstaande locatiefactoren tenderen dus in een 
negatieve richting voor de akkerbouw in de Haarlemmermeer en 
Legmeerpolders. In de volgende paragraaf wordt daarop nader inge-
gaan. 
8.5 Toekomst 
Voor de toekomst van de Haarlemmermeer en de Legmeerpolders 
als akkerbouwgebied spelen naast de algemene economische ontwik-
keling de volgende factoren een rol: de mate van grondonttrek-
king, de mate waarin grond vrijkomt, en de ontwikkelingen in de 
akkerbouw met betrekking tot vergroting van de bedrijfsoppervlak-
te en het bouwplan. 
De grondonttrekking zal voorlopig doorgaan, mogelijk in iets 
mindere mate dan tot nu toe. In paragraaf 3.9 werd hiervoor 
1200 ha geschat. Zelfs als alle plannen tot grondonttrekking zou-
den doorgaan, zou de druk die hiervan op de akkerbouw uitgaat 
sterk afhangen van het tempo waarin de onttrekking zou plaatsvin-
den. 
De mate waarin in de nabije toekomst nog grond zal vrijkomen 
hangt samen met de oppervlakte die nu in handen is van hoofdbe-
roepsbedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder zonder 
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opvolger. Dit was in 1984 ongeveer 23% van de grond: grofweg bij-
na 3000 ha. Geprojecteerd tegen de 1200 ha plannen tot grondont-
trekking lijkt er enige ruimte voor bedrijfsvergroting aanwezig. 
De vraag is of deze ruimte voldoende is. Voor de toekomst 
mag worden verwacht dat de bedrijfsgrootte van de Flevopolders 
voor akkerbouwbedrijven norm zal zijn. Dit zal ook gelden voor de 
akkerbouwbedrijven die zich op een intensivering van de produktie 
richten. Om de overblijvende akkerbouwbedrijven een goede kans te 
geven zou de ontwikkeling naar grotere bedrijven niet mogen wor-
den gefrustreerd. Nu is bedrijfsgrootte-ontwikkeling een proces 
dat door veel factoren wordt bepaald, waaronder grondonttrekking. 
Het is dan ook geen variabele die gemakkelijk door het beleid kan 
worden beïnvloed. 
Wel kan grondonttrekking door de overheid getoetst worden 
aan het effect op de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte: bij-
voorbeeld door bij grondonttrekking vooral hele bedrijven aan te 
kopen. Dit sluit aan bij de wensen van de akkerbouwers zelf. 
8.6 Conclusies 
Geconstateerd is dat de ontwikkeling in de Haarlemmermeer en 
de Legmeerpolders zich anders hebben voltrokken dan door velen 
wordt verwacht. Die verwachting is in dit hoofdstuk beschreven 
aan de hand van een drietal hypothetische modellen. Wat betreft 
de ontwikkeling op bedrijfsniveau is er weinig samenhang tussen 
grondonttrekking enerzijds en intensivering, nevenactiviteiten en 
dergelijke anderzijds. Wat betreft de ontwikkeling op gebiedsni-
veau vertoont de akkerbouw veel minder stadsrandverschijnselen 
dan verwacht. Wat betreft het complexniveau is het de vraag of 
het gebied wel als een afzonderlijk akkerbouwcomplex mag worden 
gezien. Niet toevallig is dat voor alle drie de niveaus iets an-
ders is gebleken dan werd verwacht. Immers ook die verwachtingen 
hingen onderling samen. 
Hoewel de toekomstverwachting voor de akkerbouw in het on-
derzoeksgebied in het algemeen niet zo gunstig is lijkt er meer 
ruimte voor bedrijfsvergroting dan in het verleden. Daardoor zal 
het gebied als akkerbouwgebied redelijk blijven functioneren. 
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9. Conclusies 
Dit rapport moet antwoord geven op drie vragen: 
Hoe is de grondonttrekking verlopen? 
- Wat is het effect van grondonttrekking op de regionale 
agrarische produktie, met name de akkerbouw, geweest? 
Wat is het effect van grondonttrekking op de met akkerbouw 
samenhangende bedrijvigheid? 
Met betrekking tot de eerste vraag is allereerst van belang 
hoeveel grond de afgelopen jaren aan de landbouwkundige produktie 
is onttrokken. Dit was ongeveer 1600 ha. Zoals zich nu laat aan-
zien zal in de komende jaren de onttrekking van cultuurgrond 
doorgaan, waarbij de volgende niet-agrarische bestemmingen een 
rol zullen spelen: bedrijfsterrein (vooral van met Schiphol 
samenhangende bedrijvigheid), wegaanleg en bosbouw (in het kader 
van de Randstad Groen Structuur). 
Uit nader onderzoek onder een deel van de akkerbouwers kan 
worden geconcludeerd dat relatief veel (bijna 40%) akkerbouwers 
de voorwaarden waaronder de verkoop (of andere vorm van beëindi-
ging van het gebruik) plaatshad, niet bevredigend vinden. Dit 
geldt het meest voor de onttrekking ten behoeve van wegaanleg, en 
het minst voor onttrekking ten behoeve van allerlei particuliere 
o nd e r nemi ngen. 
De verkregen gelden trachtte men meestal in grond te inves-
teren, maar als grondaankoop niet mogelijk was, zijn andere be-
drijfsinvesteringen gedaan of is het geld gereserveerd. 
Wat betreft de wijze van grondonttrekking is vooral de com-
pensatie in grond bij grondonttrekking van belang. De meeste ge-
ënquêteerde akkerbouwers hebben een grote voorkeur om in grond te 
worden gecompenseerd in geval van grondonttrekking. Men wil 
blijkbaar graag akkerbouwer in het onderzoeksgebied blijven, moet 
daarom de bestaande bedrijfsoppervlakte ten minste in tact hou-
den, waarbij de mogelijkheden voor grondaankoop gering zijn, dus 
heeft men voorkeur voor compensatie. In tegenstelling tot deze 
voorkeur van de boeren staat de omstandigheid dat compensatie on-
der de geënquêteerde akkerbouwers weinig is voorgekomen. 
Met betrekking tot de vraag wat de effecten van grondont-
trekking op de regionale agrarische produktie zijn, is een van de 
belangrijkste effecten dat de gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
in de akkerbouw nauwelijks is gestegen. Dit is een gevolg van het 
feit dat ongeveer een kwart van het aantal akkerbouwbedrijven dat 
zowel in 1971 als in 1985 bestond, meer dan 10% is verkleind. De 
gemiddelde oppervlakte per bedrijf is nu dan ook lager dan in het 
Zeekleigebied. 
Van de bedrijven waaraan grond voor een niet-agrarische be-
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stemming is onttrokken, is een deel toch per saldo vergroot. 
Voor een deel waren deze bedrijven in 1971 zelfs kleiner dan de 
bedrijven die geen grond zijn kwijtgeraakt aan niet-agrarisch ge-
bruik. 
De verwachting dat de verkleinde akkerbouwbedrijven de 
grondonttrekking hebben opgevangen door intensivering is niet 
bevestigd. Weliswaar zijn de verkleinde akkerbouwbedrijven geïn-
tensiveerd, maar niet in sterkere mate dan akkerbouwbedrijven 
waaraan geen grond is onttrokken. 
Bij de overige bedrijven is vooral het aantal glastuinbouw-
bedrijven toegenomen, met name in de Legmeerpolders. Hierbij zijn 
ook veel nieuw gestarte bedrijven. 
De resultante van de ontwikkeling in oppervlakte cultuur-
grond, intensiteit en aantal bedrijven is dat in de akkerbouw de 
totale produktieomvang ongeveer constant is gebleven terwijl die 
bij de niet-akkerbouw sterk is gestegen. 
Verder is uit het onderzoek gebleken dat op de bedrijven die 
veel grond zijn kwijtgeraakt, het percentage opvolgers veel snel-
ler is gedaald dan bij de bedrijven die weinig of geen grond zijn 
kwijtgeraakt aan een niet-agrarische bestemming. Dit kan voor an-
dere bedrijven ruimte voor bedrijfsvergroting opleveren. 
De meerderheid van de geënquêteerde akkerbouwers meent dat 
de onttrekking van cultuurgrond, afgezien van directe onttrek-
king, niet van invloed is geweest op de ontwikkeling van het 
eigen bedrijf. Wat betreft de invloed van grondonttrekking op de 
samenhangende bedrijvigheid antwoordde men dat vooral bij dienst-
verlenende bedrijven effecten zijn opgetreden die merkbaar zijn 
op het eigen akkerbouwbedrijf. 
Dat de meeste geënquêteerden er sterk aan hechten om akker-
bouwer te blijven, blijkt daaruit dat men op de vraag wat men 
zou doen als men een derde van het bedrijf kwijtraakt, in meer-
derheid antwoordt: proberen om grond te verwerven, zoniet in de 
Haarlemmermeer, dan elders. 
De laatste onderzoeksvraag betreft het effect van grondont-
trekking op de met akkerbouw samenhangende bedrijvigheid. Dit is 
beperkt tot de bedrijven in het onderzoeksgebied die direct en 
substantieel samenhangen met de akkerbouw. Van belang daarbij is 
vooral de vraag voor hoeveel procent van de omzet en van het aan-
tal werknemers men afhankelijk is van de akkerbouw in de Haarlem-
mermeer en de Legmeerpolders. Met name de loonwerkbedrijven blij-
ken sterk afhankelijk te zijn van de akkerbouw. De verwerkende 
bedrijven zijn het minst afhankelijk van de akkerbouw. De vermin-
dering van de oppervlakte cultuurgrond heeft voor de verschillen-
de vormen van samenhangende bedrijvigheid een verschillende bete-
kenis. Voor de loonwerkbedrijven betekent het minder werk, wat 
men tracht te compenseren door niet-agrarisch loonwerk. De moge-
lijkheden hiervoor zijn niet groot. Ook de mechanisatiebedrijven 
zijn, zij het in mindere mate, afhankelijk van de akkerbouw in 
het onderzoeksgebied. Zij hebben bovendien te maken met een he-
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viger concurrentie en minder merkgebondenheid dan vroeger. Voor 
deze groep is er ook nog een effect via het loonwerk. De toeleve-
rende bedrijven en de verwerkende bedrijven maken veelal deel uit 
van bedrijven die op grotere schaal dan de Haarlemmermeer en 
Legmeerpolders opereren. Dit maakt het voor die bedrijven gemak-
kelijker om hun activiteiten naar andere gebieden te verleggen. 
De vermindering van de oppervlakte cultuurgrond heeft de re-
latieve positie van de akkerbouw in het onderzoeksgebied ver-
zwakt, in die zin dat de verschillen met voorheen achterliggende 
gebieden kleiner zijn geworden. Absoluut gezien is de positie van 
het onderzoeksgebied op dit moment nog redelijk. Grondonttrekking 
heeft dus niet als gevolg gehad dat het functioneren van het ge-
bied als akkerbouwgebied in gevaar is gekomen. 
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Bijlage 1 Toelichting op een tweetal belangrijke eenheden 
Arbeidsjaareenheid (aje) 
Een arbeidsjaareenheid (aje) is een maat voor de op landbouwbedrijven inge-
zette hoeveelheid arbeid. Een arbeidsjaareenheid staat voor de arbeid van één in 
de landbouw werkzame persoon gedurende één jaar. Dit komt overeen met een werk-
duur van 2000 uur per jaar. Voor 1979 stond hiervoor 2250 uur per jaar. 
Het aantal arbeidsjaareenheden wordt berekend uit het bij de landbouwtel-
ling opgegeven aantal werkzame personen. Deze zijn ingedeeld in verschillende 
categorieën. Iedere categorie staat voor een bepaald aantal arbeidsjaareenheden. 
In de onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden van aje-normen. 
Tabel Voorbeelden van aje-normen 
Categorie opgegeven in de Arbeidsjaareenheden 
landbouwtelling per persoon 
Bedrijfshoofd (man) 
regelmatig werkzaam, 
20 uur of meer per week 0,94 
minder dan 20 uur per week 0,20 
- onregelmatig werkzaam 
20 uur of meer per week 0,23 
minder dan 20 uur per week 0,20 
Standaardbedrijfseenheid (sbe) 
Een standaardbedrijfseenheid (sbe) is de eenheid waarin de economische om-
vang van een agrarisch bedrijf of produktierlchting wordt uitgedrukt. Een sbe 
komt overeen met een bepaald bedrag aan factoropbrengsten in een basisperiode 
bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Om de ongeveer zes jaar worden de sbe-normen aangepast. In dit rapport zijn 
voor 1971 de sbe-normen uit 1975 en voor 1985 die uit 1981 gebruikt. In de on-
derstaande tabel staat een aantal voorbeelden van sbe-normen uit de twee jaren. 













































Bijlage 1 (vervolg) 
De herziening van de sbe-normen heeft voor de vergelijking tussen twee ja-
ren de volgende consequenties. Als twee jaren die ver uit elkaar liggen onder 
dezelfde sbe-normen, worden vergeleken, zegt de groei van het aantal sbe's al-
leen iets over de groei van het fysieke produktievolume, maar niets over de 
groei van de economische omvang. Als de vergelijking betrekking heeft op twee 
jaren met verschillende sbe-normen treden bovendien verschuivingen tussen de 
produktierichtingen op. Onder de normen van 1975 verhouden de verschillende pro-
duktierichtingen zich namelijk anders tot elkaar dan onder de normen van 1985. 
De vergelijking kan wel worden gebruikt om binnen een produktierlchtlng twee ge-
bieden over een bepaalde periode te vergelijken. 
In het onderzoeksgebied zijn de twee belangrijkste produktierichtingen de 
akkerbouw en de glastuinbouw. Voor deze twee produktierichtingen heeft de her-
ziening van de sbe-normen ongeveer dezelfde consequenties. Als de produktie in 
de akkerbouw van 1981 zowel met behulp van de sbe-normen van 1975 als die van 
1981 wordt uitgerekend, dan blijkt dat het aantal sbe akkerbouw volgens de nor-
men van 1981 3% groter Is dan het aantal sbe akkerbouw volgens de normen van 
1975. Voor de glastuinbouw is dat 3,6%. De verandering van de sbe-normen op zich 
heeft dus weinig consequenties voor de verhouding tussen de twee belangrijkste 
produktierichtingen van het onderzoeksgebied. 
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Bijlage 2 Ha- en sbe-verdelingen 





















































































































































Bron: CBS, LEI-bewerking. 
1) De bedrijven die of in 1971 of in 1985 akkerbouwbedrijf waren. 
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Bron: CBS, LEl-bewerking. 
1) De bedrijven die of in 1971 of in 1985 akkerbouwbedrijf waren. 
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Bijlage 3 Grondbalans 
Hoewel het opstellen van een grondbalans geen deel uitmaakt van de vraag-
stelling, bood het verzamelde materiaal toch de mogelijkheid om een globale 
grondbalans op te stellen. In deze bijlage wordt de wijze waarop dit is gebeurd, 
toegelicht. 
In tabel B3.1 wordt de grondbalans weergegeven. In de voorkolom van deze 
tabel staat de herkomst in 1971 van de gemuteerde grond, en in de kop staat de 
bestemming in 1985 van de gemuteerde grond. 
Van een niet-agrarische herkomst naar een agrarische of niet-agrarische bestem-
ming 
De oppervlakte die van niet-agrarisch gebruik naar een andere niet-agrari-
sche grondgebruiksvorm is gegaan, is niet in dit onderzoek betrokken. Verder is 
verondersteld dat er geen grond van een niet-agrarische bestemming naar een 
agrarische bestemming is gegaan. 
Van een agrarische bestemming naar een niet-agrarische bestemming 
Uit de landbouwtellingscijfers blijkt dat de oppervlakte cultuurgrond van 
1971 op 1985 roet ongeveer 1610 ha is verminderd. Deze grond heeft dus een niet-
agrarische bestemming gekregen. Verder is uit de schriftelijke enquête gebleken 
dat er op gecontinueerde bedrijven ongeveer 610 ha cultuurgrond een niet-agra-
rische bestemming heeft gekregen. Hierbij zijn tot de overgang naar niet-agra-
risch grondgebruik gerekend: vrijwillige verkoop, onteigening en pachtbeBindi-
glng. Aangezien de respons geen 100% was moet deze 610 ha als een mlnimumschat-
tlng worden gezien. 
Als van gecontinueerde bedrijven minimaal 610 ha een niet-agrarische be-
stemming heeft gekregen, en totaal is er 1610 ha naar een niet-agrarische be-
stemming gegaan, dan kan er maximaal 1000 ha van opgeheven bedrijven een niet-
agrarische bestemming hebben gekregen. 
Verder is uit het onderzoek onder de opgeheven bedrijven bekend, dat 600 ha 
cultuurgrond van deze bedrijven een niet-agrarische bestemming heeft gekregen. 
Ook dit is een minimumschatting. Samen met de 1610 ha die totaal naar een niet-
agrarische bestemming is gegaan, levert dit als maximumschatting voor de grond 
die van gecontinueerde bedrijven naar een niet-agrarische bestemming is gegaan: 
1010 ha. 
Van een agrarische naar een agrarische bestemming 
In tabel B3.1 staat dat minimaal 1880 ha grond binnen de bestemming land-
bouw is gemuteerd. Deze 1880 ha is als volgt geschat. 
Uit de schriftelijke enquête is bekend dat er 330 ha aan andere landbouw-
bedrijven is verkocht. Omdat de respons van de schriftelijke enquête geen 100% 
was, gaat het om een minimumschatting. Verder is uit de landbouwtelling bekend 
dat de opgeheven bedrijven totaal 2550 ha besloegen. Als de 600 à 1000 ha die 
van opgeheven bedrijven naar een niet-agrarische bestemming is gegaan, hiervan 
wordt afgetrokken, dan resteert 1550 à 1950 ha die van opgeheven bedrijven naar 
een agrarische bestemming is gegaan. 
Uit de minimaal 330 ha van gecontinueerde bedrijven en de minimaal 1550 ha 
van opgeheven bedrijven volgt de minimaal 1880 ha die van een agrarische naar 
een agrarische bestemming is gegaan. Het maximum kan met de beschikbare cijfers 
niet worden geschat. 
Verder kan nog worden geschat hoe de minimaal 1880 ha over nieuwe en gecon-
tinueerde bedrijven is verdeeld. Uit de landbouwtelling is bekend dat de nleuw-
gestlchte bedrijven totaal 840 ha beslaan. Dan moet er minimaal 1040 ha van een 
agrarische bestemming naar gecontinueerde bedrijven zijn gegaan. 
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Totalen 
Vervolgens kunnen de ontbrekende totalen worden Ingevuld: naar geconti-
nueerde bedrijven minimaal 1040 ha, naar een agrarische bestemming minimaal 
1880 ha, van gecontinueerde bedrijven minimaal 940 ha, van een agrarische be-
stemming minimaal 3490 ha. 
Tabel 83.1 Grondmutaties in de Haarlemmermeer en Legmeerpolder, periode 
1971-1985 (in ha, afgerond op tientallen) 
Herkomst van de grond Bestemming van de grond (1985) 
(1971) 
niet-agra- agrarisch totaal 
risch 
gecont. nieuwe subtotaal 
bedrijven bedrijven 
Niet-agrarisch - 0 0 0 -
Agrarisch: 
gecontinueerde min. 610 min. 330 min. 940 
bedrijven max. 1010 max. onb. max. onb. 
opgeheven max. 1000 min. 1550 
bedrijven min. 600 max. 1950 2550 
Subtotaal 1610 min. 1040 840 min. 1880 min.3490 
Totaal - min. 1040 840 min. 1880 
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